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in florenti/simo Lyceo Aboenls,
sub Ausnicio & Moderamine».
Viri
Adm.Reverendi at% Ampli(simi Domini
sA. Andr.Wanochii.
Philos. Prae!. & Hist. ProsesToris Ord,




Die n septembris, A. tPpo. in Audit. \Ux.
horis consustis.
*JBO yFjmpr. apud Johan:W allium,








Dicecdeot Wexj Episcope Emi-
nentissime, Consisioni Praeses gravissi-
nae, Gymnasii ibidem scholarumque
Ephore adeuratissime, Mecoenas'&Pa“
trone maxime, devora animi reve-
rentia sternum submisie
colende_,:
P/. Reverende at% CUrtssme Domine ,
M. ABRAHAME LANNERE,
Pactor parochiarum, quae in 0s3sei6s
Xor0a!?0 & colliguntur,,
dignissi ut antea per biennisi Nutritie*
ita nunc promotor indubitat, qvovis




IN. GRATI. ANIMI. NUNQVAM.INTERMORI
TUM.s1MUL, CUM. sE1PsO- sUIs. MeCOENA
cat.ac. dedicat.Vester.




PhUosophiie Pradt. sC Hiss. Proscsisor
longe celeberrime, utriuscj Conlist. Ad-
sessbr circuraspectissime, ut per bierv
nium liberaiiter me sustentasti qvadra;
ita nuncPraeceptor&Promotor certissi
qvamdiu vixero multum co-
lende:
Reverende (s CUrissme Domine.j,
M. PETRE CORVINE,
Pastor in & 3$Fei>a
vigilantissime, Fautor & Evergeta
multum honorande-.;
res. et. Fautores, propensissimi, iioc
cere. oculis. Accipite, parvum,munus-
ACCIPITE.INQVAM.EO.VULTU. QyA.MENTE.
TURI.TEssERAM.PRIMUM.1NGENH.sUI.F0E-
TIBUs.PaTRONIs. AC. pROMOTORlBUs. 01“
clientulus sii cultor D:
Candido Lector! salutem!
\vanta Legum ad omnem societatem
| colendam, (si tuendam sit necessitas,
t olimsapientissimus Plato egregie,(sinon
sine judicio, expressit , dum dtxit: sisyemad-
modum homo abscscsocietate Vivere non potesii
ita ned societas diuturna aut tuta absi& legi-
bus unquam essio poterit. Et quidem Vere ac
/cite omnia', sicut namque corpora nasira , tesie
Cicerone, sine mente i sic civitas sine lege sini*
nervis,ac /anguine (simembris uti non potesl.
Remone enim leges (s quid eruntRegna?qvid
Principatus ? quid Re/publ. ? qVid civitates ?
qVid denique homines ipsi? nisimagna latro-
cinia ! audacia (s impietatis asyla! [celerum
officina (siconclamata nequitia latibula '.sili,
ubi licentia immissis habenis, celsiores pudoris
(siverecundia callessuptrgressa e/i, impune do-
minatur(s surit,ut citius e corpore animams,
e mundo silem, siistuleris,qvam e Rep. aut
mense hominis Legum metum. £)yapropter
non immerito cum Plutarcbo Legem,Reginam
omnium divinarum (s humanarumreru vo-
care ausim. Cujus eum tantam ejsie necejsmtem
(/utilitatem perspexijsthancpra aliis,maximo
ohsumosa jucunditatemJtbuit ptibi materiam
'eligere, in qvaingenii meivires,' sio* Ionide de*
bilessini, nec satis adhuc firmat* ad tantum
siuserendum onus,pertentarem; sioodctiamseci,
jedsorsian minus felici siuccesisiu, qvta sine dubio
desideno tuo medicarineqviti. sistod(ifuerit,
benignus &facilis mihi (isCensar atsy Arbiter,
obnixe contendo; nam heic aliquid penuria sub*
(idioru maxime utilium, aliqvid temporis bre-
Ditati (ssestirtationi , aliquid curis & negotiis
innumeris, quibus non parum distriBus sini,
plurimum teroingenii tenuitati tribuas Aelini.
Becxtero TuQ,\_l.silve&vale , mthi^siaVel
InoexRxrum qua heic trasantur,
sECTIO I.
§, i.Usos & abusus ovosie&hoylust §, i» Nomen
legis explicatur. $,j. optare,tti« Juris. Hobbs-
sii slatus naturalis resutatur .'debitum morale &
legale qvid. sECT. 11,
Cap. i, §,i. Definitio Legis. §, i, 5c J, adstrui-
t<ur genus. Cap. i.§, i, caula efficiens & ejus re-
qvisita. §, z, unde oritur jus alii imperandi?
Hobbes & Amyraldus resutantur.5,}. qvomodo
cestat in
qva. j, a. Ex qua, $,j. Circa quam. §, 4&/ex-
plicatur qv. quibus Legibus subjectus sit Res vel
solutus? §, 6, AnLex in Angelos cadat? 5»7- °b*
jectuoi reale. a §,g. usque 13 agitatur quatstio:
An cietur aliquid bonum vel malum ante-
cedenter ad voluntatem divinam/ a §> is
sinem explicatur qvsestlo .* An detractio indis-
serens? Gap 4.Forma legis.C /.$,{. Finis Legis,
5, 2. qv. Num sit de essentia tegis ut sit honcsta
rcl jostal sECT.m.
Gap. i. si'• Assectionum divisioi Necessitaa
figura. st *< Obligatio quid? §, 3. ejus divisio.
st 4. AnLcges humanat conscientiam obligent?
st 5'& 6. brevitas & paucitas. $, 7. j n quo con*
sirtat promulgtio Legum ? Becanus resutatur.
si8- AnLex habeat vim obligandi ante promul-
gationem factam? s, 9. an obliget ignorantes,
facta sufficienti promulgatione? 10. Perspi-
cuitasLegit. Gap. a. $, 1, Assectiones disjunctae»
s, t. mutabilitas Legis humante. st J- mutabili*
tas ;Jud; Ceremonialis& forensis. §, 4.Legum
Mcralii,Nat;& Gent: iniutabilitas. $,/, Hahnii
lententia resutatur. §,6. argumenta pro vera
sententia. J> 7. An DEUs dispensare possit in
Lege vel Naturae vel Morali? argumenta ad-
vedx parcis. §, g, y, & 10, argam. contr, allata
resutantur, sECT.IV.
Gap. i. §,j. Legis divisio ingenere. §,2. Le-
gis Divina: divisio. §, 3. Legis Moralis divisiot
Gap i. i. qvinque qvasstioncs proponuntur.
s, 2- judicium de lege DEI aeterna. §, 3, Cen-
sura de iege veteri & nova. $, 4. de distin-
ctioneLegii Moralis It Natura varia: sententia.
s, s. vera sententia. sals« resutantur. §, 6. di-
versae sententi® de distinctione juris N- &G.





'Pud Philosophos, praecipue scho-
lasticos, longo temporis tractu,
1 solennis obtinuit consvetudo, ut
in aliqua elaboranda materia, ex-
plicationem Nominis, definitioni
praemitterent; qui sane labos sua non caret u*
riiitate, ubi nomen variis dissicultatibus invo-
lutum deprehenditur. Multi tamen , plus
quam par estin hoc negotio desudantes, mihi
peccare videntur. Eximie sesta Gbi quidam gra.
tuiantur,si exvarii$,obscuris,& anxie hinc& il-
linc conquisitis derivationibus, significationi-
bus, iynonymisque ingentes turres exstruere
polsinc. sed hi nihil aliud agunt, quam ut
tenebras magis quam lumen obscuritati assun-
dant, legentiumq; animis, praecipue delicatio-
rum (quorum proventu, si unquam alias, no-
stra abundant secuiaj & nauseam & vomitum
moveant. Quapropter dubius sum animi quo-
modo bae in re memet geram, ne ab aliqua
parte culpam incurram, siquidemnomenlcgis
variis perplexitatibus,praecipue circa epowpia,»
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oblicum csse solet. sed tritum sertur sermo-
ne proverbium: Medio tueijsimm ibit. Idcoq;
quam brevissime fieri possit, nomen,priusqvam
ad rem ipiam siat transitus, explicabo.
s,x Dicitur ergo lex secundun Ciceronem (a)
vel & /egendo, quia leges publice legi conlrc-
Terant,tesse Varrone, vel a ligando: legibus
namq; subditi obligantur ad ea, quarMagiffra-
tus ab ipsis reqvirit. Idcoq; Iveic loci ( milii»
variis accepctombusj Lex nobis nihil aliud (i-
gnificat,quam normam,regulam &jt/Jsium su-
premet Mojeiiatu de sidenda vel omittendis.
Conser. Gcrhard. ( b ) Non tamen qua-
tenus a jussa, honessa, & injossa seu inhentssa
pratlcindit. seu quae directe contrariatur rectae
rationi & legi naturali;led quatenus indeali-
quo modo suos natales trahere possit. In hac
ergo significatione, synonymum legis facimus
jwt\ quaquainter jus6i legem,dari possit aequa-
le diserimen. B. D. Dannhaw. ( c ) auctari mor;
p. m. 694. dicit illa disserre ut figuli &signatum.
5 s.Qyando Jiwfacimus synonymum Ltgu ,
observandum ess illud quoqje (Te •mhxunjjxoY, Ac-
cipitur namq; i. pro sententia Juris.(V) 2 Pro
(a) de Leg-non procul ah initie{b) Lee Tieol:
Tomj.de lege p. 2 (r) austar: mor.pag, w 694.
(d)Becan- Theol schohsl■ Tom.z. Trttil: de lujs •
C sure e. /. s i.conc, 1. &i\
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potestate & actione morali,quam quis habec
in rem aliquam ; qvo pacto dicimus aliquem
uti suojure, involvitq, respectum ad obligatio-
nem alterius ; Adeocji quakcuncp demum jus
iit, mox in altero relpondeat obligatio aliqvid
praendi, vel (altem non impediendi,(]Uo mi-
nus jure meo libere urar. Jus namq; omni-
um m omnia absiTubbedo (.* Consictum,mi-
nimejuris nomine dignum est, cum, ipso etiam
siatmte, nullum habeat ((sictum, quod in me-
roUb«< idem valeat ac non ej]'e (* ) & quala
jus cslet, cui alter pari jure posllt reddere?
Qumi jus innititur statui naturali, ab eodem
excogitato Auctore; Quem tamen ip(a natura
socialis dcstrust. Ad societatem namq; omnes
nati sumus, quod conllanti animo adserere non
veremur, contrariam licet sententiam Becma-
nus (c) contra clan/ltmum Pussindorssi; dispa-
tans, desendere conctur. Possient multa utilia
ad hanc signihVationem Juris disputari; sied ne
videar longius a via digredi, ad re-
dibo. 5, Accipi solet apud Autores projuflosc
ecquo ; & dc relationem dicit ad aliquam Leqem
{d) Et in hac acceptione triplicem, tede Beca-
(a) Uh. /, de cip. cap. 1 $ 16. ( b ) Pussend. de
J. N &.G: lib 1. c .7 §ij (r) m Polit, r. de
sodet: (d)Beean, supra e it, ioc.Glvdtem.Crot,
deprini; J. G. c, i. §. /,
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no c. 1. nansciscitur -ars accipi-
atur i Generahjsime, pro omni, ro, quod legi
cct consentaneum; quod ab Avictotelc vocatur
leg'tinaum, & sio re jpsa id.ens cst, quod hone*
ctum. 2- Minus generalite.r pro eo, quod alte-
ri, ex quaeunqi honectar*Tcu arquita te,debitum
est. Debitum autem ese mente Becani & Tho-
mac, estvel legale vci morale-, illud, quod alias
vocatur debitum factitiae , est ad quod alter
verum jus & actionem moralem habct,& ideo
ratione illius juris alias obligatur lege justi-
tia? ad aliquid,'reddendum; bae aurem ect,quod
noti fundator jn tali jure Ceu actione, sed so-
lum in honvctate morali & debita rectitudine
virtutis, quam quisq; servare debet in actioni-
bus Cuis ad alterum. Qvisquis enim tenetur
0’perari secundum legem virtutis,quamvis as-
tcr verum jus ad hoc non habeat. sic teneor
debito morali pauperi elecmosynam dare, qva-
vis jus & actionem ad huc non habeat. Et hsc
Becanus satis operose; qvamvis plane nelcius
non siin, valde controverti& inter scholacti-
cos & Moraiictas, Num debitum morale dis-
serat a legali ? j. Accipitur ]ut & factum
siricle, pro jttjio legati tantum. 4. Pro re-
gula (eu norma, operis jucti, cujusmodi regu-
la ect lex. Et in ultimis hiscc significationibus
a nobis accipitur Jus, ut synonymum Legis.
5
sECTIO 11 Cap, i.
5. x.
dc rZ 'oli Legurp, eo minus opus ha-
dubitare, quo plures, nonsolum a-
pud nos sied & omnes gentes, conditae extanr,
& quotidie conduntur ; mox ad £ % sc) tran-
situm Facimus, & brevitati sindentes ad ipisatn
definitionem nos accingimus. B. Dn. Oann-
hawerus. (a) Legem definit, quod sit decre-
tum obligatorium, sastum a Principe (Deo vel
homine) ad salutem tetius communitatis , Nos
autem talem es variis Auctoribus definitionem
excerptam construximus: Lexesi jujsumobli-
gator iu msupre m xMaj essatus nfriori{seu sub-
dito) dotum, de faciendos ($' omittchnU,ut re-
[le & hontsle vivatur, Qvam mox explican-
dam aggredimur. Et ne ieges Logicas ve! con-
temnere vel negligere videamur , definitionis
pratdicatum (subjectum enim supra enodavi-
mus) in conceptum convenientia &. diseonve-
tiientta dispescimus.
§. 2. Concepturo convenientia, scu Genus,
constituimus jujsum qvippe quodlege notius
est & latius pater. De illo neminem dubita-
re facile putem. Quod autem laxius sit, res
ipsa demonsirar, quia privati homines ,licet
(aj dusi: moral. in sine.
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mandaverint aliquid, illorum tamen jossa vix
Commode leges vocabis. Existimat quidam (<*)
prinde csT , live vocetur decretam Cttzoratisi
verum enim vero; per enunciationem leu ora-
tionem legem definiri posie, non facile nobis
persvademus: Qyam etiam sintenttamrejicit
D; Ouan ier in Oosirvationibus Grocianis (b)
dicens; JQ>i volunt melius exprimi (puta ge-
nus) per orationem seu enunciationem univer•
salem, mihi videntur neu satis actendtjse ad
legis effrntiam & universahtatem. Nam stpo-
nam u* enunciationem in ratione alius vel re-
qu jitty (jse necejsirtam ad legem, non tamen
constquens esst, legem forma liter tJse enun-
tiationem aliquam. Et paulo infra t Nec pa-
tet quomodo lex naturalis, qua proprie lex tjl:
pojstt dtct enuntiatio quadam universt/is, cum
tamen taia dicendasoret, Jiante illa definitio-
ne univer sili.
§5, N-c dissitemur legem esso Regulam,
cum D Osiandro, (e) quamvis quidam sicus
putarmt, dicentes hocce genus s pofieriori e(»
se desumtumdc in relatione ad actionem. ssd
hi non videntur didicilTe distmgvere; inter le-
gem consideratam 1. ancectdenter ad regulae
dum , sio prout in legislatore conspicicur.
ta) de J. N (d G lih- /. tap. 6 §. (£) psg- m.
//7. ( t ) obsev. in Grot t pag- i/7.
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2. Mittriiliter & quomodo in parente pro-
ditur. J. Cancomitanter, quatenus in actione
manisrstatur.ubi identificatur cum actione,ha-
betque tunc lex rationem formar, motus autem
physicus,materiae. In prima significatione re*
gulam contemplari potes vel & re-
spective ,in relatione ad actionem regulandam;
vei absalute & ab que aliqua st in
hite significatione ad versariiaccipiant regulam,
nihil omnino obtinere poliunt; sin in /#.a,sor-
san aliquid . Qyid 1 eodem etiam modo legem
considerabis, si tibi placeat. Qvod autem nos
ison retinuimus regulam pro genere in nostra
definitione, ideo factum est, quod juctim sit
proprium, vox autem regula ex mechanici*
hac transducta videatur. Hinc etiam passj per~
nussiones, consvetudmem , momtd, & eonsilt*
prudttnum , excludenda elTe cenlemus.
CAh II.
§. I.
Explicato sic breviter conceptu tonvenien*tue, censequens est, ut aliquam saculam
accendamus conceptui
secundum quarvor causas : Essicientem videli-
cetywateridm, formetm , & sinem tractabimus.
Dicitur ergo in .defini ione, ad mdigitsndam
causam efficientem, IvstamsuprinutMdjtst-uu,
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Qvo ipso non cuivis homini (a) leges conde*-
rc integrum eiTs indlgitare roluimus; sed ab
ilio introduci obligationem, cui summa pote-
stas competit. Q.vatvor namque, ut lex silum
obtineat vigorem, in Auctore legum , necei-
iariaesie requisita, cum clanssimo PutsendorsF;
(b) judicamus, i. Uc vires habeat malum ali-
quod repraesentandi contranitentibus ;unde o-
riatur metus, quo facilius subditas in offici®,
contineatur, g. Jultas causas, quare postulare
queat, ex suo arbitrio voluntatis nostrac liber-
tatem circurakribi: legis enim duae sunt par-
tes, altera definitiva, altera vindicativa sive
sanctio poenalis. Dua» partes, inquam, ejus-
dem legis, non duK species legum. Nam uti
supervacaneum cst dicere, sje hoc, si praeterea
nihil seqvatur; ita abiucuum csi dicere,
dabis, nisi causa quae poenam meretur fuerit
significata: quas causas enumeratPusFendorss:
de officio H; & Civ. sup.* cit: ioc. st sciUcet
ab t[lo in hunc insignia benesicia sunt prose-
£ia\ si conlhterit isium (si bene huic velle , (si
restiue quam ipse valet , eidem projptcere poJsier
strnulsi si asUt, istt hujui dirctlionem sibi via-
dicet, (si denisa si quis ultrostsie alteri [abjecit*
(a) Bccan-.Tom. i, de leg. Cap, i. q, j. coae. /,
(b ) de esis, H. (siCiv. hb. i, c. i, (si J. N. (si <?«
Itb.i c, 6 5).
(s in issiut dirtttioncm ctnsenserit , Es hisctre-
quiritis conlequitur , ubi talia inveniuntur,
qrando significavit suam vduntatem, mos
oriri metum reverentia temperaturo.
§. z, Circa hoc momentum observaslse ju-
vabit, cura requiri potentiam dicimus, non
velle nos adsercre, jus alit imperandi oriri
i solii viribusjprout absurde & impie slat«it
Hobbcs, (a) dum dicit \Inregno Dei naturali
jut regnandi (5 puniendi cos , qui leges [nat
violant , ejse a sola potentia irresistibili. Qvem
solide resutatum videsis aNobiliss. Pusendors.
(b ) Ideoquc nos hoc labore superscdemu».
donec occasio detur, ( Deo volente) in ipso
conflicta disputattonis, de hac re noslram a-
perire sententiam; quin potius atra sarpe ci-
tato Dn. Pus. curnq; Dn, Doct. J. A. Osiand.
(t) statuimus s Jus Dei in homines semper niti
aliquo beneficio creaturis collato. substernit
quidam Calvinianoru.Amyraldus, fundamen-
tum imperio seu potestati solam Cvtt(>o%>;v ,iia
praestantiam naturte, reserente Osiandro; ( d)
Qyam absurditatibui obnoxiam c(Te senten-
tiam nemini non perspicuum «sTe puto; quod
{d)de Civ.tap. ?.§.?, (b) deJ.N:&6. Ltb.u
(*p> d,§. io. (c) Colleg. syjl. ThsoL part: 6.
pag: issj{ ( d) in Grot,pag. m, lot,
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indicasle est rtsutffle, si autem aliquis
ulteriorem ceoluram desidetaverit, amice
eum rogamus, adire velit dictum auctorem
J. c. ut & Clariss. Da. Pusendors. (a) Nam il-
iorum argumentorum pondera in chartam
conjicere hac vice, brevitas, cui studcmu*, pro-
hibete.
§. j- Requiriturj.in Legislatore, ut lex
suam vim directivam in animi» hominum e-
xercere qveat, [cienti* & inttlligentia, h. e. ut
intelligatic sciat quiJ} sU0mod*,([ob svem si-
nem prasleribit, mandat 6c jubet. 4. Deniqi,
otis,qui impoaitobligationem, non mini le-
gem, quam ipse sc subdicis notum faciat. ( b)
Mnde concludimus, legem,quam tulit oliuiTy-
rannut illeRomanus Caligula suitsubditis, ve-
rede yroprie legis nomen non mereri; deqva
sicsvetoniu» (r) Tandem efflagitanteP.R, fro-
sosuit quidem legem,std&tninuttjsimu literk ss
nnguJUfflm» loco% ut ne cuideseribert lueret,[sc.
si vero qvis antea sibi cognitam legem tradit
oblivioni, mox non solvitur ideo obligatione.
Hoc ut meiiusinteiligatur, c re esTe videturex-
plicare, quando cellae obligatio legit. solent
accuratiores statuere: Legem tolli,\.sublatap$~
tentia ejus, £ qut obligandi vim habet, z. Ces-
[a)Pu/.deI, N. G. lib.i.cap. 6,$.n,(b)Pusde $s,
N. p-jiy, tap: */.
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sat lix ttssante ratione legit. £)vod non sta
capiendum ,quasi lextxseexjs'naret,sedqvan-
do Austtr legit demonjfrat se velle illamulte-
ritu non manere. Intereaslat srs legevoluntas.
j. Mortue illo,qui prajiaret legi obtdientiam,
ulterius non obligat lex, 4, si fuerit tempo-
raria, elapso tempore, nisi nova adhuc Impera-
torie, de eadem retinenda,acte{seritpromulga-
tio,exsyirat. Et tantum de illis, qua ad Cau-
sam Essicientem legum spectant, dicta sunto;
Materia ergo jam explicanda venit,
GAP* II.
§. 1.
Materia legum est vel in qu<t,wt\ exqua,xt\tirca quam- de materia in qua seu stshje-
£10 tnhasionu seholastici»inutilis agitatur con»
troversii :An sn Atius intellethu, voluntatU ,
aut utriuss.? (a) No» missis ejusmodi nugis
& risit, curn accuratioribus MoralisiisLegem
posTe spectari putamus,!.//» /> & formaliter.iAa
Legislatore j.ln[abdito, ut tTi&ni.Pnmg modo
mhil aliud est, quam quxdsm regula, mensura,
& norma, nos in noliris actionibus dirigens.
secundo modo est actu»,quo judicat,vult,& im-
perat. Primus esl intellectu»,ubi judicatur qvij
expediat. secundus voluntatis, ut exprimitur,
quid voluntati Legislatoris sit conforme, Ter-
tius est signum & exercitium potestatis, ejus
{a)cit, Kudmuss,Fbil,Thtol,p.iiC,
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qui itajudicat oc vult,quid fieri,«ut non fieri de-
beat.TVme modo lex est judiciumpractica,quo
subditus judicat regulam a superiori latam ser-
vandam esse i & hoc modo lexad intellectum,
non ad voluntatem pertinet. Et sic Becanus
(a) existimatThoraam vel Thomistas, pro in-
tellectus, & scotum atq; Bonaventuram pro
voluntatis actu pugnantes conciliariposlx,quod
etiam nos putamus.
s. z, Materiam ex qva siatuimUsesTeverba
ipsa seu przcepta,quibus concipitur lex; & haec
sunt vel positiva , vel negativa, jubentiavel pro-
hibentia-..
§. j. Materia circa quam seu objectum sut
vocant Metaphysici] est duplex -.(bjreale, vel
sersonale. Personale est persona aliqua, sacul-
tate morali pratdita pacti vai, qua potcst obligan-
ti exhibere officium,quod ab eo requirit. Cum
dico personam'. intelligas velim substantiam a-
liquam intelligentem, quo bruta& reliqua en-
tia a,\tyct merito excluduntur; quas,ut supra
dictum, sunt inhabilia ad obligationem reci-
piendam; nam ibi non est aliqua potentia li-
bera, qua: in utramq, partem facile flecti pot-
est .* frustra enim regula praeseribitur illis,
qui necesiario , & ex necessitate natur*agunt.
(4) Thtol stbol: Torr.i. part: j. I:c.i.q.t.p.zts.
rb) Dannh: dust. Moral.pag.m, 6ps,
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ut non pomnt non agere; Ita & b*epoten-
tis Itbera solum esiinvoluntate, qua nullara-
tione cogi potejl, quoad ullum suorum astu*
um, Vid. Wanoch. (*) De vocabulo Faatlta-
tit bae quots notandum : quod su bditus no»
moxsolvatur obligatione,sifacultatem implen-
di legem suamin posictum perdiderit, propria
culpat (b) sed relinquitur Legislatori patesio*
panam exigendi eonomine ,quodlegibussuusa-
tis fieri nequeat. Et sicut ex voluntate ipsius
Legislatoris lex pendet, ita etiam quemcunqj
voluerit, obligare potest, sive id siat univerla-
li aliquo edicto, vel restrictione adcertam per.sonam. Potest namtj'. speciali aliquo privile-
gio certam aliquam personam eximere obliga-
tione legis, si voluerit. sed hic oritur gravis
controversia; Num di[sensatiofieripossit in o-
mni lege, adiosa in lege natura ? Qvam quae-
stionem decisam vide infra.
PuNCT. I. ART. I.
§■ 4. Circa hoc momentum Politiciqnare-
re solent: Num Princeps sit sojutru legibus,seu
exlex? Resp. Omnes, quibus sanum sinaput ,
mscum asfirmaturos credo: Regem vel Prin-
cipem este subjectum omnibus illis legibus, ad
quas consideratur uthomo,qux sunt LexMo -
(aj Dr/q■ Prall.part. spec.c.j. stH, 2.
(s») Pusetid. de I. N. & G.pag. yp.
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ralis,NaturalU,k. Gentium. (a) Nulla enim
hic 'Xsms-eeciTts , nec coronatio hominem in De-
um macte. De \essi\>m fundamentalibus ma-
jor est lis. Hnmingcs in Obietv. Grotianis
sb) RespOndec ; leges fundamentales non huc
sbittart', nam sunt saltim paUa inter Regem,
qva hemo, (isabditis, Tenetur ergo servare il-
Jas leges ex debito juris naturalis, & quidem
ex primo praecepto, & Unico illo, in quo sun-
datur totum jus natum: Honesisesi vivendum:
& ex juris gentium praecepto primo , quod
tamquam mater est reliquarum omnium con-
clusionum & praeceptorum in illo jure, £)jsoi
tibi non vis, fieri alteri ne secerit. Hoc idem
videtur insinuare Excellentissimus B. Dannh.
(e) dum dicit Ex quibus condiar, (scisi supra
dispucacis ) (ssi leges superiores antiquarepos-
sit, tamen tu principem teneri , quos se servatu-
rum sansle rec ;pit iid enim pertinet ad pasla
& conventa, quibus servandis sumtniPrincipes
obligati sunt. Cadit etiam ipsa sides in prin-
cipem,non quatenus Princeps, sed quatenM bo-
»'■?, Hanc eandem tibiam occulte k tacite in-
slare videtur orbis literae) hujus «vi facile Prin-
ceps,Escelientilliimus Dn.Doct. Joh-Aciam. O-
lhnd:r,(d) qium quoq; sententiam aes appro-
bamus,




§, s. De legibus positivit disputatur inter
Politicos: nos breviter cum sspe laudatis Osi-
andro, {a') & Pusend. {i) Regem vel Principem
soluturo e(Fc legibus hisce, aut potius luperio-
rem intelligi debere ; nam summo superius nl-
sili e/Te potest: nec quisquam ipse sibi obligari
potest, «ut lex cile. Qui subest legi, is etiam
subcst coactioni , nemo autem a se ipso cogi
dici potest absque contradictione. Osiander
(e) in quadam iua rcsponsione ad «rgsjjuanta
contrstia sic disterit: \.Fa!sum esi leges supe-
rtores ejse Rege,(s jucsortisicm illam emine-
re, nec de legittmu, quidem &paBionatitRe-
gnis verum esi sbsolute, leges ejse superieres
Rtge; multo minus de regnis absolute talibut,
ideo quiapatesias legistativa esi in ipsi Rege,
atsyitta vottstas partem jurium Ma-
gelatu facti, Et paulo infra ; Posito quod in
regno fundato Rex teneatur resistere ad leges,
non tamen sabesi ntsi ratione dereclien is. qua*
tenus lumen ipsi assundunt in admhetsiratione
Cd exercitio regiminis, nen ratione coalUenu,
quaCi obligatus esset illis, iddevius ab istis, ex-
cideret dignitate sua. Haec i!Je& quidem so-
Hde & more pro solito.
(-*) citJocopart.g.Tbesi. (i)de J N.tiG. lih. j.
<aH* l'§}\ {c)supracit, loto.,
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Punct. II* Art. unie.
§. <s. Adhuc ulterius quaesiio moveri posest;
Ah lex aliqua in Angelos cadat ? Resp. A no-
bis supra disputata, si modo quis animum ad-
vertat, facile responsionem subministrabunt ;
Dilatetur vocis significatio, tum requisita,quae
ad recipiendam obligationem necessaria sunt,
in illos cadunt, quaevide suprajipsa quoqi prae-
terea scriptura sacra angelos poccalse testatur,
dicens (a) « y»? • sas asiuojti-
<m'sJuv in s<£«<r«s, rectus tyCpx 7«(3-
* «; lilssptjsinise.
Peccare autem supponit aliqvam legem,quam
('iolaslent.' nam m; o ccpcct^lictv , yjq
Tij* Uvostictv ijo./. sine $ aoeptia (b)
sed dices; Boni non pojsunt peccare i maltnon
sojsunt nonpeceare, ergo non liberi sunt, sed ex
neeessitate agunt . Resp. I. de malis potest supra
dcsumi ratio, scil. quod obligatione non sol-
vamur ideo, quia libere & voluntarie perdide-
rint luam potentiam implendi legem, i. Liber-
tas voluntatis non consisticin indisserentia ad
utrumq; oppositorummam in quantum volun-
tas dicitur libera, debes intelhgere quatenus
est naturale aliquod agens & Physicum , ubi
nec bonitas nec malitia; si vero moralitcr eam
(a)t, Pet. t, v. 4. {b) l. Job. y 4.
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sisectaveris, nan est libera , quia lex ipsam ad
aercum quid faciendum constringit. Ideoque
5, quamvis sine confirmati ia bono, ut non
possirtt non bctie agere, non tamenpropterea
in iliis exspirat racio legis; confirmatio namq;
in bono (utexmeo judicio loquarj estdonum
aiiquodgratiolu,esmera Dei bonitate& libera
voluntate pendens; Lex autem stringit, solum
tpsorum ejse «4/8;v*/r,quatenus circa hoc vel il-
lud libere versari poitunt. Idtoq; 4. hic non est
aliqua vera oppositio vel intonipoilibiiitas.
$. 7, Objectum re ale videtor mihi Com-
mode dilpessii in materiale & formale. Il-
lud sime actiones humans liberas , quae suni
Vel bona: ve! malae, vel indisserentes. Forma-
4e veto quatenus ad Certum qaid sbct deter-
minandas. Lex prasdpit actiones bonas, prO-
bibetq; malas; quod si aliquas in Tua specie sini
indisserentes, prtscipic eas, quae at! Certum si-
nem conleqvendum simi idoneas; prohibet ve-
ro quas sinis assecucionem impediunt. Becanus
{a) duplex ponit disenmen inter legem assir-
mativam , qua praapit , & negativam qut
prohibet: unum quia negativa prohibet omnes
asihnes malae, asfirmativa nonpraupit omnes
bonat. Non tenemur omne bonum sacere , ssd
tenemur ab omni rnilo absinere', Alterum di-
(a) Thtol, schot, Tom* /. j*g» 27/.
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senmen essquod lex negativa prohibete na*
lumm omni tempore,#pro omni tempore. As-
firmativa non pracipu bonumproomni tempo-
re; jemper enim tenemur absiinere a quocun
malo, non autem semper tenemur sacere quod,
cunsy bonum. Utrumq; Membrum solicitat
Giib, Kockius,s>) sed frustra.
PllNCT* III. ArT# I.
j. g. supra diximus actiones bonae , malas
(s indisserentes. Nc videamur committere sasi
laciam petitionisprincipii, veljsaisarhypothesios,
quin sententia; nostra: robur conciliemus: cum
perplurimos, eosqiacerrimoshabeat oppugna-
tores; non inepte hic cjuafri posss putamus s
I, An dentur astiones humana ex se issua na-
tura bona rei mala, non habitoresieBu adpra-
ceptum aliquod legale}, z. An detur ahqua a.
sito indisserens, qua in se &sua natura atsa
se bona vel mala ? Respond: ad primam qvse-
stionem, qua: idem valet,ac si quererem 'An
detur aliquod bonum anttcedenter ad volun-
tatem Divinam ? Asfirmando cum nostra*
dbus utpote Joh. A, Osiand. (b) Rudraut.
sio (c) & aliis. Asfirmant queqi scholasiici ,
(a) vtd. Rudrauss. Fili. Thtol. pag. 371
(b) Colleg. sjsth part. 4,pag, ip6, {c) Phtioj,
Thesi, de /ege pag, jjz.
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Becanus sectus Gabriel Vasqvez, ut&
Albrius, Casilta Pontificius, non postremus.
Calvemant, otpote (citante Otiando (t) szy-
dlovius, qui Meisnerum fugillat hac in quar-
siione : Wiihclm. TovisTc Theolog. Leiden-
sis, samuel Rhotorsurtis, ut & Pusendors. de
Jure N.& G.(d) Cockius (e) directe quaesiio-
nem negant, su/pendentes omne bonum es
voluntate Dei. Hobbes. (/) bonum morale
pendere ex voluntate hominis siatuit, vel pri-
vati m statu naturali
, vel publici in statu/b-cislt, quam sententiam superstruit sallo sun-
damento; singit narnq; staturn quendam natu-
ralem, ubi nulla fuerit conjunctio societatum?
nihil rasum, nihil tuum , nihil bonum, nihil
malum, Jus omnium in omnia: & quae id ge-
nus sunt alia. Vide sis Amplistimi & sutr.mo
cum honore nominandiPratceptoris meiMsg,
Andr. IFanochti Disqvisi Pract. [g )samuelis
srrsOTe/;Praxiolog.(6)Pusendors(/)Rachel (*)
(a )s“P‘titat, tncr;.[h)j, sent.37, ejr;, un-.(c)Col-
bg' syst' Thcol* P.4 pag. isd.(d) pag. m.is.
lih. 1. eap. 1, §r 6, d pag, 161. (<) tontra Be-
tamini vtnd pro rehg.in Reg. Det Nat:p. 14,
& '*)• (/) quem vtd. c. 1. de Cive.& Leviath,
c''i ig) spes. cap, g. qua/l.p p. sg/,
ib)p. 28. ( i ) dejur N,&G. §JiLi,c,e,d.j,g.csr.
[k)deJM,G.pas
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qui omnes eum solideresutarunt. Negat prae-
terea Johannes a Kada (a Jcum aliis sc»tistts,
fundamentum bonitatis poneris
temj cui fundamentum substernit bbercatem:
& hanc unicam dicit esse causam, cur brutis,
aeque surtum, adulterium
&c. imputari pqlHx. Addunt scotista: ratto-
aemcircumstantifruni. Fabrum hujus semen»,
tia dicunt csTe de K6ning. (bytios
mistis hiscc absurditatibus ad noslratn robo»
rsndam ssmendam pergimus,
Ar.t. II.
J. Dt bae dictaa aobis allata magis rat»
& firma judices, tuum advertas animum,qv«-
sio, ad seqventium argumentorum pondera,
Qyo autem feliciori pede in hoc negotio pro*
gredi postimus, omnia nobis ex vivo(ucloqvi
solent) rcsecanda sunt, & ex ipsisfundamentis
repetenda. DocentMetaphyiici in concipien»
da elsemia, alicujus rei clare &di (si acte, ne»
cessdm eslTe, prasdica!>a esleBtialia& qnidditati-
va dilttngvi ab accidentalibus& paronymicis,
ipsaque attributa a se invicem, & quss seqvun~
tur ipsam esiTentiam, vel mediate Vel imtn«dia«
te, Ergo non incommode quxritur; An Ic»
Isti, quatenus intra eJs entium divinampraei*
(а) Totk.%. contsnv.inter scot. tsTbsm. Art, li>
(б) Dljp,s, dub, 1. esnd,
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st, nude 3* ipitraMsithe siptRatur, sit tttyibu-
tum DEl pel mediatum vel
A d quam quatstionem sine dubio nihil aliud
commode responden poterit, qua quod sit me-
diatum. Eli unum decretorii Dei, De-
cretum autem lupponit pro fundamento ali-
quam voluntatem, voluntas autem clsentiam,
cxqva necestario promsnet. Cum ergo Attri-
buta illa divina omnia adeo sont cennesa, ut
unum ab alio minime separari polTIt • unum
namque idem sunt in senlu materiaiijqvjim*
vis formaiiterdislserant,ut loqvuntur Metaphy-
sici, seu qvo ad nosimm concipiendi modum.
Hinc ergo uttributa contraria rusa impliciti
rusa expltciti in una eslentia, pratcipue in ta-
Jt eiTeucia, ubi non est realis distinctio, inser
edentium & attributum, neqt inter attributa
invicem, absq; negatione & positioncsimul e-
jUjdem essentia?, stami polium, quia, contradi-
cit primo principio theorctico; Impojsibili
eji idem cjj r t xon ejsesimul. Jam novimus
omnes & Theologos & Paeumatices attribu-
tum DEi sacere bonitatem , quae immediato
siuit ex ipsa eikntia ctvina; unde conseqoi,-
tures Cupra disputatis, voluntatem divinam ne-
quaquam potuisse, nec adhuc posie velle, qvcd
huic ejus bonitati cqntrarium est, Nam sicut
bQ-litas & voluntas materialiter idem (uut
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cura esletstia divina; Ira inter se minime pu-
gnare possutu h«c attributa.
Punct. IV. Art. I.
J. to. sed poslet quis ebijeere : hic consini*
it bonitatemMttaphysicamssuessentiaiem cum
rnarali , qua» tamen sunt distinctx res ; adeoq;
rxiKis b\c concludi. sed ut melius hxc perci-
piantur videbimus i. Qvjd bonitas Metaphy-
sua sibi velit. Nempe ea est, quae dicit con-
gruentiam cum voluntate divina» stu qus dicit
mihi rem ipsam talem esse, qualem voluit ipie
DEUs. 2. Hmc ergo non absurde slatui cre-
tio, illam'bonitatem esle objectum prima-
rium amoris divini; voluntas enim DEi ten-
di c semper ad perfectissimum :si hoc, utiq;
ipsa voluntas, qu* est adjunstum (u) modisi*
carar qut suos athu secundum suum objtstunr,
lit non polsit velle aliud contradictorium ; nam
una potentia non potest versari directe circa
cluo contradictoria. 3. si jam bonitas DEI e -
sentiali», otsupra disputari audivimus, sit obje'
ctum voluntatis, & hinc DEi; utiq;lequitur,
DEUM non polle velle malitiam sui, hac est,
Ut malit se non esle> Adeoque cuivis perlpi-
cuum esle mihi persvadeo,bonitatem elientia-
Jem, sontem st scaturiginem esle bonitatis mo-
ralis, & sic aliquid esle & dari, quod DEUs
(4) R.uir4usss.Met4ph l dtsub, & dij-
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Bonpotestnon velle. Nialiasnegaretseipsuin,
& sic mendax eslct; 'quod cum peccatum sic,
cogitare, qmd ergo non solom essutire, sed &
ratiociniis niti probare-»/
iUT« 2.
§. u sed jam szydltmuni murmurantem
audio, DEUM omnia posle, quia omnipotens,
adeoqi semedpsum blasphemare, oditte &c.
siiumqj cultum prarseribere, qvausvis contra-
dictionem involvarjt.
sed R;l'p. i Concedendo DEUM ossa omni*
potentem i. Adhuc sub judice iitem esse, nutn
ad contradictoria possjt extendi potentia divi»
n; J. DiUing. imer concradisioria, qua: ter»
minantur, vei intra, vei extra eiTentiam Divi»
na. Ida licet DEUs minime possit, non propte»
rea minuitur ejus potentia; nam potius tolleret
hoc potentiam, quam pc aeret. Hsc autem
DEUM posse cumcelebrioribj) concedim», qua
de re videantur Escell. Dn.M, Andi Wanoctt.
(a) Hlilsemannus (b ) & alii. sed haec omnis
sunt contradictoria primi generis, ergo jum
De cultus immutatione quod dicitur*
Rcspondcmusdissingvendocum Odandro: ( r )
inter ipsam suhjianttaw cultus,A: mutumejus-
dem. Hoc modo cultum DEUs utique varia»
(<J) Duq. prati. p, pp. (h) Vivet, script. p u.
tttaxt. todtrn (c)Coll. sjJiMcei.Tom.+s.zst.
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re potuit, prsscribendd hunc velilliimcultum
accidencaliter diversum; at in esientia cultus
impostibile est eum potuilTe se aliter habere, auc
manisestari, vel plane se abdicando, vel oppo*
situm secuudustlsubstantiamprtescribendotnam
adorabtlnas est Deo naturalis- sed oggcric t
DEm liberrime praecepi?, & quidem ita, ut po-
tuerit aliterprtceptjje, idegsoexhypothejltan-
gam mandati diverti i{ia sune vitia ; & vide»
iter hicprssupponi,quasi mendacium essiet l/lae-
phernia Deum assiciens aliquo modo ; quod
prorsua est salsum. &esp. i. non sequit Liber-
rime prieccpir, ergo potuit aliter pratcipere i
itaenim liberrime praecepit, ut tamen neces-
iario prseceperic simu!: necellltas qvippe & li-
bertas non pugnant; 5s saisistimum est, DEUs
se libere hsbet ad illa *. Ergo st* qvotjue aliter
habere pqstit; a.asti formale Ubertatis non cotv
Bitit in indisserentia ad atrumcj, oppetitam sea
contrarium, ut supra dictum est. z■ Qvomodo
aii ter potuislet praecipere cultum «supra dixi -
mus. 3. Qvpd sida nost solum ex mandato di-
vino sine ncia* supra qvoque monsttaturn est.
4. Qosod omnino blasphemia assiciat Deum,
nulli non ve! inde conslabit, qvia homo, ra-
tione dependenti® a DEO, obligatur aliqvod
debitum DEOpratstare, ob id benesicium: si
ergo blasphemat* denegat ipsi silum debitum ;
jus ergo eum puniendi habet. E. g. si szy-
dlovius blasphcmiaassiceretur a suo siliojnonnc
illa blasphemia ipsum assiceret ? si asfirmer, ipsc
sibi contrarius est. si negaverit,pcenas serat
silius, qvod non quarvis scommata in patremsuum evomar, imo sc vitam ipsI adimat, cum
patrem non assiciat! Pergit ad huc; DEUs /im-pliciter ad omne extra csi exlex, ut statuunt
scholastici. Rcsp. i, Ego autem scire aveo, qvo-
modo justitia divinapunitiva, quae se ad extra
habet,posIit consisterecum dictis hiscetquia non
pocelt non de peccatis supplicium sumerc-,.
2. Concedimus DEUM esseexlegem, vocabulo
legis aceepto forma liter, quatenus est regulahomini fixa, non tamen est exlex objettive, ut
oppositum aut sacere possit, ut non credat se
esle infinitum, aut aliis illud mandet. Iterum
excipit Calvinista ; DEUM [ape mandare, qvod
non vult, ut patet exemplo Isaaci immolandi.
Rcsp. Propedixertm szydloviutn parcere veri-
tati , dum DEUM dicit mandare, quae fieri non
velit, quod saJsosuperstructum est fundamento
distinctionis, quam tradunt Calviniani, inter
voluntatem signi & beneplaciti ; De Isaaco
vide infra.
Art. 3»
§. 12. Ex discursu cujusdam viri inter do-
ctos non insimi commatis, hujusmodi colli-
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gere pessum Argumentum : si omnium io*
surum ii malarum alhvnumregula Is norma
j(t lexDH, adea ut boneshts emnu , siT turpi-
tudo , qua suut asesimnes mortalitati* ,
nulla ratione intelligt pojsunt absque lege, si-
qvttuv, nihil esso malum, msi prohibitum, ni-
hilbonum,nisi lege praeoptavi ; a deoque bonita-
tem (s malitiam abitonum moralium non su-
(peudi, nisi d sola lege, ts tinsiqveuttr volun-
tate DEI liberrima. Jtsjpricurst verum (,pesl-
Prita probaturi quia msirevelaret nobie DEUs,
quid velit pro pectat» habere, nesitremut , net
peccaremus , quia ne» peccatur nist caetra le-
gent,eamque non natura uecejsitate,sid Uber*
rime d DEO latam : tolle enim legem Issiatttn
penes indisserentiam astionum, t. Dicit; £ssane qui extra impositstnem divinam morali-
tati» actorium humanarum aternam aliquam
siatuunt legem, nihil aliud mihi videntur a-
gere, quam ut DEO adjungant principium ali»
qtitdconttruum extriusitum, quod ipsi in asi
Jlguandurerti sor mia siqui necejsuttt habuerit*
sed no» Resp. ad prim i. Ad probationem,
concedendo hac ration» hominem non potu-
isse scircjquiei rectum vel lecu» esseta l.Negan*
do, mox tolli omnem rectitudinem, vel disse-
rentiam hoaesti st turpi». Hinc ergo j Di-
stingvendum puwnjv» inter principium radi*
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€dU ismtatU, &m a»ifixativum , Ignorantis
illa oritur ex desectu seu discri.
meri originaliter 3c fundamentaliter ei iUo.
Ix qvibu» dicti» non dissicile ess judicare dc ar-
gumento allaro, Respondemui ergo ad illud t.
concedendo,quod lex DEI sit reguli omnium
actionum humanarum, «deoque peccatum re-
ctedefinitur ispiritusancto(a)quod Cttav optet,
scu transgressio iegii. z. Negando, mox sequi,
nihil adhuc sesc antecedenter habere posTe ad
voluntatem divinam. Re» Exempli» illustrari
po(Tet,(i terapui serret. Ad po/ltritu Rdp. j,
Qvomodo naturali» DEi bomts» sese ad vo-
luntatem divinam habeat, sati? supra monstra-
tum e(Tc considi mu», t, Falsum cst illud,quod
mox hinc scqveretur, aliquod Extimum prin-
tipium, quod DEUs imitaretur j sed illud csl:
internum-..
Art, 4.
§■ t/. Excipit quidam Calvinista adversae partis
sautor r.Quod hoc posiro ,Jeejutretur picarum
definiri nonpnsfeper tmnsgrtjsiinem legit}o\}»i
tamen supra asTei ebamu*,/ed voluntati* td na. •
tura DEUquoi tsl absurdum. z- Nulla trans-
gresstovolunt at it, fieri pote (i: DEUs ens/.n qvid-
quid vult facti , nec sine suo anqvam txtidit.
{!/) Resp. 1. sati» aperte monffravimu»,quod lex
{*) '• 7°b- y 4 i}) Tknn },p Es.44 v.1t1
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& voluntas non debeant opponi , sed subordi-
nari. Et sic 2. non seqvitur quod insertur;
nam lex ed ipsa declaratio voluntatis,tanquam
regula proximior, volutas remotior,natur a au-
temDei remotistima. 3. Absurde dicitur (4)nul-
lam transgressionem voluntatisDei heri posle ;
hoc enim nititur salsa hypothesi Calvinisiica ,
nihil posse fieri contra voluntatem divinam;
quodnondum probavit* E. 4. petit principium
Art. s.
§■ 14. Objicit ad hucCalvini 9i»’Coneessohoc,
concedendus esset aliquis essetius inDeum non
reducibitis , sed salsum cons, E. Anteced. Mi-
tior patet inae, quia impollibiie est aliquem es-
sc effectum non dependentem a causa prima,
nulla enim res potest operari absque concur- )
su DEI; quia qvale qvid est in esiendo, tale in
operando. Major etia patet; illud namq; antece-
denter bonum ad voluntatem divinam, & con-
sequenter,non est effectus,quiaDeusnon voluit,
cum tamen voluntas divina sit causa efficiens
omnium eorum,quae sunt extra Deum.Resp.i. ,
concedendo canonem Metaphysicum quoad
operationem phy/icamszu effectum physicum
producendum. 2. Negando illud antecedens,
bonum ad voluntatem DEI in rebus creatis se
habere per modum essetius , sed per modumldea:
sanctitati & perfectioni divina: conformis.
(a) szydtlovio.
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j, Dist.inter & moralem tilia
in Deum est reducibijij, hic non omni*:nam
quamvis peccatum (puta peccatum commii-
sionit, scu quod est contra praeceptum negati -
vum,& quidem habituale, non vero simplici*
omillionis, aut nuda: diipositionis J non tantum
qvoad silum materiale, sed & formale, non sit
nuda aliqua privatio,sed dicat aliquid positivi
(a)(Cc\\. in sensu morali, non vero MetushysicOs
qvia malum Metaphysicum nunquam datur,
nrc daripotest) non tamen scqvitur hoc esse-
ctum reduci posse in Deum. Nam Deus con-
currit ad materiale remotum actionis, & hoc
neque bonum neque malum est moraliter,non
tamen ad materia!e proximum, mu.tominus ad
formale, qvia utrumque borum estmalum, &
neutrum Deo imputari potest. Caula est; qvia
materiale physicum, seu actio physica: stuit ab
ipsa natura rei, cui nulla seripta est regula •,
nam haec >?ar«rrs,qvatenus oniversaiiter specta-
tur ck indsterminste,Jgit ex necr iTitate natursr,
& ad unu determinata scmper.Qyatenus autem
in illa actione conipicitur aliquid moralitatis,
putatur manare ex libera aliqua facultate, qua:
ad unum determinata non est ; scd ad utrumq;
aequaliter. Male ergo Calvinista consundit
0*) eons, IP'anoch. Dis/j, jii aR, hH ctntnt
Mustum dijputitt.
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moralia cum nasuntlihm, qvs tota coelo di-
Isiint. Plura qui desiderat,adeat timTheolagos,
quam juris citure Doctor?», mihi breiriteti li-
tanti «linea sufficiant,
Punct. V. ssRT. st
$. i/. Altera qrtestio cuju» explicationem
pollicebamur , ett haec : An detur aliqua a ■
siiotndtserenti Quanto ia superiori Qvastio-
ne prolixiores suimus ob ejus 1'uramim & ju-
cunditatem & utilitatem, lacto breviores eri-
nrnus in hac, Observamlum ergo hric,nen
queridc indisserentia actuum, quae est jUa/a-
u;
, sea facti. sed Marite;, teu juris, s. Quo-
que hanc actionem dupliciter constdcrari pos-
le,v«J quo a directum, quomodo dantur actiones
indisserentes; ve! quoad individuam, qnomoda
non dantur actioaes indisseretcs.Hlud tncmbru
nagaat.Waiqvez. septus & alii.'asfirmant veto
Osiander,si<) Wanocaius (4) Kudrauhus (c)
Bcc«n«s (d) Thomas Aquinas (e) mukiq» a lis:
Cui lenteaciae nos subscribimUi. Hoc mem-
brum Asfirmant Arriaga & alij •, negant ve-
ro jam modo recenssti auctores, in qvorum
placitis qvoque nos «equieseimus.
(a) Collega sjsl. Tam. s.s. iq.s, Disq.Pmss.
s.?04.(e) Phil.Theol. in TVact. dt Ugi ttt gen,




§. ts. Praeter testirnonia s. Fitrum, praeci-
pue s. Hieronymi, (#) ram ex sacra scriptu-
ra, (b) qT*m lana ratione probari potest mem-
brar*1 prius, Ali rem umeo exemplo mon-
straiTe sufficiar : Ante iegem latam CiTitati»
ttanstire murtu,neque bonum aeque malum
«enlendum, sed accedent* interdictione Regis,
propter tnalaiila, qvte ex accidenti hinc suere
polTent, poenae mulcta taxatur, st reto
dicat iliqvis ; Otntnbtu noslvu dElsCitibut ese
positAtx regulam, trgo c*m V tlbattam vel ma-
iam tjst «iehere, Rc!p. i. Non effic posisarrt re-
gulam omnibus nodns actionibusforma Ut te.
Ici/icet ut huc vc I iiia actio prohibita vel manda-
ta bt. «. Concedendo meteriahter, hoc esl,at
nulia lit actio,consideratijcircumflantu* omni-
bus, quat ,'d aliqTim legem reduci non polsir.
j sed hoc nonestin syscsesci in isJivUusC on-
Werarc act/anen»: idcoque 4. Argumeatum
lapit ignorationem sienchi,
AsU. y.
s. I?. Fofierius membrum tet et pri-
stis resolmionc. Oyandocunque enim actio
secundum suas circumflantia» censiccratur,
neccsTatit) reducibili» tst ad aliquam legem, £<
(4) Epissanersa ttdiiitgt/si, Lb)
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iic boa* ve! mala. sumamus exempla supra
aliata, V.C. Da transitionc murorum,quod ita
considcrandum ; prohibitum est hoc factum
lege Majestatis: sed qvare ideo malum est ? qvia
ids.es voluit; qvare sici qvia,qui non obtem-
peratRegi, peccat;scd qvare peccat? qvia lex
Dei dicit honora parentes,Rex autem merito
vocatur pater. Ita de saltatione judicandum :
quae in seneq; bona neqi mala; sed adde circum-
stantias, utpote quod qui» saltaverit ex illice-
brarum & libidinis aestu cum Hcrodiade, (<*)
qui mos [proh dolor] plusquam frequens
est apud nostros juvenculo» & virgines, ma-
la censctur. si vero cum David (b) ob sio*
nestum usum & sinem bona censenda eric__.*.
sed dicis : Ipsam saltationem nees malam nesa
bonum sedssiltim & sic consundun-
tur non consundenda. Kesp, (. Qyatenu» prae -
cise agirnu» de legibus, & non in aliquo cer-
to slatu, soium quoad actus elicitos non spe-
ctari debere, sed quoad impertitos ■. nam qua-
litates illa: morales non eandem cum natura-
libus obtinent rationem, in his namq; fundan-
tur. &imposiibile est illas exillcre vel produ-
ci absq; his; bu sunt entiavera & re silia ab-
IIricti ve conflictata, ilU autem non habent
aliquam eatitatem Metnphyficam , si abstraste
vJ. (b)i,sarnis-
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considerentur , sed Concrete cum Eis; & Uc
quod naturale e st, ut materiale, morale vero
ut formale sesc habet. Adcolae 2, negamus,
hic consundi non consundenda. Qvpd Demon-
Itrandum crat.sed objicis: /Udio datur sn sle-
cte indisserens, ergo in individuo: quia siceti
es includit individuum t Resp. Individuum -k.
species posTunt duplici modo intdligi, vei no-
tionaliter, formaltter & vel rea-
liter,materialiter 3c Trpjg.yiaaTix.stig. lilomo-.




Postquam materiamLegum, ut potuimus,conslderavimus , ordinis ratio recjvi-
ric, ut deformaLegum agamus; ovam facimus,
praceptum sumrna potejhuis obligatorium, ad
astiones huncslat : prout posuimus m ipsa de-
finitione.- Nam hac ratione dUtinctaLex nanci-
scitur esientiam a cor.silio,Movitit, Pa ciokmatt-
datisprivatorum.Litbenthal (ss)poim formam
Legis in generalitate , bretitate, hnttaee, in
mandando, non distutando: sed ron posTum
videre, quomodo hatc a priori Legis c(sentiam
constituant, quae potius sunt affectiones, nV3m
(a) Polit, de lege pag, $o'd.
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forma & priori,quam nos venamur. Exictimant
qvidam obligationem nulla ratione posse in*
gredi formale Legis a prioris sed esso Legis es-
sentiale consequens, quia , dicunt Legem de-
mumproducere obligationem in subjecto. Ve-
rum enim vero x. Nos non negamus, obliga-
tionem produci in subdito , beneficio Legis;
sed 2. illi non dextre explicant noctram senten-
tiam; nos enim non imeiiigimus islam obli-
gationem, quae producitur in subdito, sed vim
obligandi; seu vim producendi obligationem
in subjecto jadeoq;videtur mihi nostra semen*
tia haud procul dictare aB. Dannhswcri ( a )
dicentis: FcrmaLcgis nonesle aliam,quam nor-
mam ac mensuram aliionum hone/larum coa-
stipam. Intelligccoactionem non PhysuamkA




sicut omne» nostra: actiones gloriam DEs,ultimam sibi metam conctanter ptaedectina-
tam,«d quam tendam, habere debent; ita qv*-
cunq; tandem fuerit actio, ultimus sinis &
scopus ipsi praefinitus erit,& ecte debct,eadem
glori* summi & altistimi Regis & Domini; si
(o) au si, Moral. p. joi.
alias Lex nominanda sit. Ex hoc sine hu-
Jecst judicare, qvaiis sit proximus , cum inter
sines erit subordinatiot ideoq; eum in definitio-
ne nostra, his verbis exprestimus .• ut reUe (s
honesie vivatur, DEUs enim dedit nobis Le*
gera, ne quid ipsius sanctitati, juQitiar, & boni-
tati contrarium committeremus inscii i Adeo-
que, sihomorransgressionemasiquam saceret,
non haberet quod excipere potiet, contra ju-
stas & debitas poenas; Perinde utipse sanctus
erat, voluisse eum homines (ancte vivere, p!a<
ne mihi persvadeo. Ob quam causamcumho'
tno libera: ellct natura, facileq; in utramqva
partem flecti po(Tet,dum diserimen honessi &
turpis ipsi non innotesecret, Legem tanquam
si oenum, qvo regeretur, hominiDEUs impo-
suit. Qvoniam haec L?s divina sit fundamen-
tum,norma & regula reliqvarum Legum, non
dissiculter adseritur, illos quoq-.in hunc tende-
re debere, henestatsmq, & rectitudinem sem-
per servare^.
PuNct. Unie.
J. 1. Es quibus jam posisis stuit censura dc
qvaestione qvam movent Politici : Nam sit de
ejstntia Legis ut sit justa vel injustd > Ad
quamResp. Ejsie de e[[entia alicujur, posle va-
nis modis intelbgi, praecipue hisce qvatvor.
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(<») 1. Consiitutive, z, Covsecative, j, subjeBi-
ve 4. Definitive. secundo & qvarto modo exi-
stimo justifiam c(Te de eslentia Legis: Nam vis
illa obligatorie non potcit esficaciam habere
in animis parentium, nisi mediante justitia.sed
dicat quis: Legem nihil aliud essc , qvarn de»
clarationem voluntati/ s/tpremai tnajestatu ;
Majcsias vero siuprema potesl jubere manda-
re aliquid injusium propter certum aliquem
sinem tn usum Retpublica vergentem, quem a ■
liat conseqviRe/p. neqviret, nisiper injusiatn a-
Bionem. Rcsp. 1, Admittendo, Legern essc de-
clarationem voluntatis suprema; Majestatis, 2.
Dist, inter Majestatem Concrete & absiraRt
consideratam: illo modo quatenus denotat t-
psam persbnam gerentem majesiatera, pote ii
mandare injusta, sed tunc mandat, nou qua-
tenus gerit majestatem ; sed qsatenus eadem
abutitur,nec homo obligator ad ejusmodisim-
pUciter injusium prae itandum. Hoc autern xr.em
do ipsi majestati videtur e (Te contrarium i»|U-
sta & mala praecipere; Majestas enim, qua- in
Regibus coaspicitur, immediate ab ipsamsje-
siate divina dependet; unde non poiTum aliter
ConcipereMajestatem, quam ut medium qvod-
dam, quo Deus exseqvitur voluntatis sus pla-
cita apud nos, ideoo-, r.en immerito persora-
(a ) Trom, Metaph, p.tg.
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tum DEUM, Majestatem vocare ausim. Muc
facit & illud; quod creduntsnon dicamcredunt.
sed demonstrant) sanioresPolitici, extinctcRe-
ge, Majestatem recedere ad ipsum DEUM,
donec idoneum subjectum huic oneri subeun-
do deligatur: nam distinctionern Majestatis in
Re aItm & Personalcm , tam Theologi quam
Politici, Jurisq-, natur* scriptores, maximam
partem exploserunt, & quidem recte. Cum ergo
Majestasita dependeat a DEO,quomodo con-
tracta eslet ipsi DEO,aut juberer, quod directe
oppugnaret justitianidivinanilj.Resp.MuItavi-
deri quidem primo intuitu a Rcgc injusteesse
mandata,quae tamen, coasideratis circumflan-
ti!». on;tiibus, non sunt injusta; Qvt.d ideo sir,
quia quo longius progresB sumus a principiis
primis, eo dissicilius condusiones principiis 1-
piss congruentes, eruere vtiemus; Nam Prin-
cipia live sini Theoretica slve Practica eviden-
tioralunt conciusionibus. Unde vix recto
procedunt tramite, qui condusiones& demon*
Arationes ex principiis adeo oblcuris deducere
conantur, ut vix sini nota quoad nornen, mul-
to minus qvoars existent/am aut eslentiam. 4.
Distingvendum inter Legit vocabulum /»:?&
jlriUe iumturn ; illo modo concedo potteaba-





sic rudi penicilla,qua: leg-m a priori demon-stranc scu cansis, depictis; ad illa quae dpo.
stinori dicuntur este, scu affectiones, pergen-
dum est, qug ex hac maceria fluentes, vana:
recensentur ab aucoribus. suntq; unita: vtl
disjunt7<e, qvas ordine enumerabimus. Unita-
rum & Prima esto necessttas: homo enim scire
non posset, quomodo suas instirueret actiones,
si non haberet Legem> Et prae rea pertinacior
hominum natura est, quam ut solo virtutis a-
morc recte agat; opus igitur eji virtute arma-
ta, ut Joqvitur seneca.
5» 2. secundam statuitnus Obliga-
tionem , cujus ad iegem tanta necestuas
est, ut hac absencc Lex salutari ncqveat, Est
autem obligatio definiente Pusendors: (a)
&ha litas Moralis operativa (factiva) qua qvu
praslare, adtvitterr, vel paci qvid necejsnaee
morali tenetur,Injicitur n.per hanc vtlutsr&nu
aliquod morale ( dicente eodem Pus: ) nostra
agendi Ubertati, ut in diversam, quam quo
illa ducit, partem tendere recte non pojjimus.
Objectum hujus tjl duplex : Conseientta , £5*
Voluntas, Concientia ejl judiciumintellectus
iirca actiones quastibet, quatenus licita[unt ,
00 J. N, ts.G. lib, 1. sag. M, 82. tspp.
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pe l illicita, legi cuidam conveniunt, velaa-
versantur. Et haec distingvitur in antecedente
& conserventem ( a) sila cst judicium intellectus
de faciendis; bae judicium de factis, qua qvis
sibi'consictus dicitur. Utrarnq; lex obligat; il-
lam ut sateatur se teneri praedare , quod lex
jpsipraecepit; Hanc vero ut de admiliis vel bo-
nam considentiam, si prateepta legis obsierva-
verit, habear, vel malam, si mandata legis ne-
glexerit; adeoq; quam seret, poenae admonea-
tur. Voluntatem vero slringit, imponendo i-
psius libertati firmnum, ut sd utrumq; oppo-
litum flecti nequeat, h. c. ut contrarium legi
sacere «e» polsc, qvinLegislatori justas poena*
sie daturum consiteatur.
§. j, Obiter etiam illud tenendum , quod
obligatio sit minutplena*Duoples
na involvit; unum ut admoneat subjectu de luo
debito , cogatq; iplum sateri necellitate aliqua
morali ad ejusmodi pra:standum,se teneri. Alte-
rum, ut terreat offendendo malum , quod
merito accidet ei , qui debitum neglexe-
rit : Minus plena priori tantum vi gau-
det, nec qua talis a lege quadam aut jusiu lu-
perioris, sed ab ipsa intrinseca rei aequitate &
honessate ducitur. Atque obligatio, alte-
rius fundamentum & principium cst.
(<*) Wanech, Disy, PraH. sart.special, (,!•§,+>
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5. 4, Hic etiam ejuaeri solet: An Leges hu*
rnanx .conscientiarn obligem 1. Ad quam re-
spondemus, omnino, si justas sine: namqjvioi
s, lege teterna, ut Thomas loqvitur, a qua de-
rivantur habent, (a)' Ec qvamvisipsae Leges
sini juris humani,tamen jurisdiviniestiisob-
temperare. Qyi ulteriorem explicationem ge.
stit, adeat Osiandram (b) prolixe hanc Qyte*
slloncm contraCalvinianos desendentem, Dan-
hawerum (c) 5c alios.
§. s. Tertiam arbitramur brevitatem & Pau~
citati!» else. Brevitas legum csrs Attica, non
vero Ajstatica slyli luxuria fluens»quod anti-
quiorum, non solum,Oratorum & Poetarum,
sed Philosophorutn princeps seneca testatur ,
dum dicit; Nihil mihi vitietur frigidius
quam lex cum prologo, jubeatnon svadeat.
§. 6. Paucitas legum maxime commenda-
bilis esl. Qvi namqj leges cuiqjcasaiprttscri-
bere velir, is sane Hydram centum capitibus
amputandis introducere videtur, quorum qvi
unum praecidere dum centat, duo peiora alia in
unius iocum succedent; multiplicatis nimirum
legibus, huc & illuc distrahuntur parentium
ammi,ncc memoris insigi po(Tunt;datur quoq;
(a)Proverb.s* >U &id.Rom. i j,z.&r,i.Pet. 2.//.
(i) Collig. sysl. Thiol. Tom.g. p. 4%. & seq'% id m
Q, Ot p. */■ {i) m. i. Momupjg.poy. stq.
41snsa litigantibus callidioribus, qualicunq;su-
co pravas & injustas causas obvelare, incon-
venientes leges citando. Vid. plura Dannh. {a)
PUNCT. llNlC. ArT, I,
§,7. (jhArtam (aemuspromulgattonem, ubi tria
qvxn polTunt: 1 In quo consijiac bae promul-
gatio? i.4n lexposit habere vim cogendi (4
obligandi antequam promulgatasit ? j. Ansa-
cta susjidenti promulgatione, cum jam lex in-
cipit obligare, non solum obligat eos , quibus
jaminnotuit,sed etiam eos, qut ignorant ? /id
primum Resp. nonesseneCeirariurn, ut scriba-
tur vel voceproseratur,- modo innordeat, illis
quiobodtentiampraestare tenentur. Decanus sic
respondet: (b)Non omnes leges eodem modopro-
mulgantur.Alia enim cjlpromulgatio tegis hu-
mana, alia naturalis, aha aterna ( si modo in
co,quo ipse vultssensu lex nominanda sir, qvanj
i\z\t{e)ejse ideamDei,seu conceptumDei,de toto
regendo orbe. Ego vero illam ideam, minime
legem vocari posle, existimo. Nam neq;Deum
obligat, neq, creaturas,Non Deum ; qvia Deus
essit autor hujus legis, & nemo sibi obligatur,
quoad obedientiam; & si Deu? tali legisubje-
ctus edet, omnino sarum stoicum & Calvini-
flicutn (nisi pejus esset ) inserretur. Neque
{a)ausi Moral pag.yot- (b) Jom. t.deleg.e.t
spastl 4, conci, p. ( b ) ibid. cap. z, q. /,
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creaturas (seu orbem ) pyacise &ut sit consi»
deratas stringic ■, a.Kopot, namq; non subsunt
!cgi. sed pergit; Et quidem ad promulgatio-
nem legi* humana reqvintur ex communi u-
su i. ut LegUlator externo sgno suam volun-
tatem proponat (s mamsejiet subditu. 2. U tso-
lenni ritu id factat. Prius requiritur pro-
pter notitiam C direUionetn ; poslerius propter
obligationem. Promulgatio legit Divina sabia
est tn monte sinat (a) per externamproposttio-
nem adhibitasolenmtate. Lega autem.Evam-
gthte novisChrtsttaxis in die Penteeo/les. ($)
sed quam sincerus sit, in hoc,dum essusionetn
spiritus sancti, legem vocare sudineat, qvivi*
vere Christianus judicareposiit. Pariter etiam
in (c) eo, ubi Christum asfirmat mulca maa-
dasTc suis Apostoiis privatim, perexternam !o*
cationcm, qurrationem novarum Legum ha-
berent.scilicet verba ipsias nituntur salsa hypo-
thesi : dari Legem Euangelicam , ut possit cum
Pontificiis suas traditiones ialvare ,cun»Evan-
geliutn & Lex sini opposita. Vid.Kromajcrum
(d) scOsiandrum.s e jsedhanc litem ad sorum
Theologicum remissam volo. Promulgatio le-
git naturalis, inqvit, sit per naturale diUa-
(a ) Exod. 20. {!>] AUor. 2; (c) citat. Loc.
(d) de leg. pag jrp.(e) Colleg,sjJi, Theolog.
Tom, 4. />•«£. '4V
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tum reB'* ydtionuik qvidcm recte. Lex enim
naturalis per habitum nobis indua&promul-
gata est_. i
Art, i.
§. g Ad secundum quaesitum Resp. Beca-
nus (a) Legem non habere vim obligandi an-
te promulgationem; ratio est, quia nonpot-
est dirigere subditos in agendo , nisi cognita
sit; non est cognita, nisi promulgata.RudrausF.
(t) taxat Becanum hac in re ; existimat enitn
promulgationem legis naturalis non eiTe pro»
«fulgationem proprie loqvendo. sed supra
rnonstratum est, promulgationem non consi-
cere sorraaliter in scriptura aut voce; sed in
evidentia cognitionis. Qvid ? Principia prima
adeo sunt perspicua, ut de iis non possimus du-
bitare; qua autem [ensibus sur.tobvia veritatis
testimoniz non nanciscuntur, si cum princi-
piis non conveniant 1, quia principium ( si alias
certa demonstratio habebitar)notius erit prina
cipiato,sicut pramisse in syllogismo, conclusi-
onc.Errantergo illi graviter, qui adeo ponunt
obseura principia,iit vix sint nota qvoad nome,
qvod tamen e (Te deberent teste Max.llev.Doct;
Fiachsenio, (c) multo minus quoad rem ipsam.
Non ergo video, qvomodo Rudraussio tam
(a)cit. loc. g, *». z77* (b)Phtl.Tbet/,
pag, nujis- (c) Colleg. log,cap. ultJe Mtt,
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g-«viter vapulabit Becanus, cum promulgatio
legis naturalis, magis perspicua sit, quam hu-
manarum. Art.
§■ p. Adi tertium Resp. breviter. Qvando
lex sufficienter promulgata cst, ita ut obligare
incipiat (sive incipiat obligare moxpost factam
promulgationem, sive post aliquod interval-
lum) non solum obligat eos, quibus jam in-
notuit, sed etiam, qui eam ignorant. Quod
ctiamDominico a soto (a) st: Medi»a (b) pia*
cet. seiihoenon adeoabsolutc a nobisdictum
csTe velimus, qvin limitatio aliqua dari polTir.
Conser,Wanoch. Disq.Pract. (b )
§. 10. Qvintam affectionem simplicium sa-
cimusper/picuitatem. Qvamvis tabulas simi*
litudinesq;, involucris involvere liceat Poetis;
sidelis tamen praeceptor & Legislator , clari»
& perspicu.it verbis soa monita, jussa & man-




supersunt dua: affectione» disjunctae,qua: sunt
mutabilitas st immutabilitas. Qvatriiur
ergo; leges subsur>t mutabilitati
{<«) di jure (4 juJl.qUisi.i. sirt. <£.(£) <» *-4-
qttJtji. pc, art, a
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qu*nam immutabilitatis Resp. illi subsunc
leges Divinae, tamforensis quam Ctremonialit,
& humana ; Huic autem lex mfralu & na*
turalia.
Punct* I. ffrt« l.
s. 2. Qyod mutabilis sit lex humana, cla-
lUm & perspicuum indeesle putamus, Q.uia
homo tanta sapientia & prudentia minimegau-
det.quin multas circumllantias,casusqicontin-
gentes ignoret; pratterea, ubi vel slatus Reip.
mutatur, vel alius aliqvis caius acciderit, qui
vel leges latas serre neqvit, vel alias novas re-
qvirit; qvod qvotidiana experientia clare te»
slatur. sed in abroganda aliqua lege civili,
caute ambulandum erit; nam temere & sine
praegnati causa Msgistratus veteres leges & mo-
res non mutabit;quae res eorum eflo judicii, qui
in praxi politica versati 1'unc, meiiusq; pro-
spicere didicere, quid omittendum, quid faci»
endum,qvid immutandum, qmdqirati haben*
dumj.
Art. 2.
s.j. De lege Ceremoniae sc Fortvsi Judaica,seu positiva Dei, etiam testatur tam experien-
tia, qvam sacra scripturae*»] DeFortnsi po-
sterius,de Ceremoniali prius dictum intelligen»
(a) Uebr. 8.4. Gen, jp. 10.
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dum est. Contigit harc abrogatio propterea
quod Deus i. non voluerit cas ultra adventum
Messiic durare, a. sublata materia »coliicurleae
ipsa i quomodo emm id obligabitur , quod
lion est/ at occidit & evanuit Relpn!. Judai-
ca; Ergo vim obligativam non ulterius obti-
net, qvia ioiis Judaeis polita: erae haec lex.
Qvjdquid tamen ia lege forensi est juris na-
tutalis, retinetur adhuc apud vere Christia-
nes; non quatenus sir legis sorensis,scd natura-
lis, vimadstringendi retinet.
Punct. a. Aat. si.
$, 4- D; altera autem affectione dissicili-
ores inter Doctores moventur controversi».
Nos tamen breviter & unico verbo cum ac-
curatioribus tam Theologis, quam Juris nata-
ratDoctoribus.ssVrjss»» moralem, naturalem,
(s gentium immutabiles, indijpeusabiles, ( sic
loqui liceat) & aternas etle slatuitnusj sed
priusquam longius abeamus, observandum est,
mutationem dupliciter intelligi poiie : vei
proprie, quae sit per ablationem legis, vel ob-
ligationis alicuius •, vei improprie,Propria mu-
tatio dupliciter solet in rebus accidere; vel per
mutationem rei, ab intrinscco desicientis, vel
per extrmsccus factam destructionem, virtute
alicujus agentis, potestatem habentis, qui u-
terq- nsodus ad Jegcm adplicari j-otcsl. Etpo-
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slerior fieri potess, vel qvoadtotam legem, vo-
caturq; abrogatio,vel quoad partem, & vocatur
di^es>satie,4 c biscc omnibus videndum erit.
ArT* 2.
§. 5. Ad mutationem quod spectat, disiin-
gvit Hanitit. 1. inter ,jus quoad sab/iantiam,
st quoad notitiam, Prtoti modo omnibus li-
num & immutabile opinatur; poslenori vero
non integrum csse, sed mutabile v. gr; Quan-
do slagitia , surta & alia (celera mandantur &
quibusdam nationibus. sed quid notitia: gen-
tium ad mutationem juris faciunt ? si quis pec-
caverit contra iegem positivam, num ergo
snos mutabit legem \ vix credo. Ergotrans-
greduur iegem. 1. Distingvit inter ipsum jus
vatur*,&. juris civilis determinationem. Pol-
se inquit jutnatura: per additionem motari,li-
cet non per detractionem. Idem quoq; (latuit
Becanus (a) allegans Thomam Aquinatem
pro eadem sententia certantem. Conser Htn-
ninges. (b) sed qua haec quarso mutatio est?
Num ego polium mutare voluntatem altenui.
Art. J.
§. 6. si probationem nostrar lententi* ddt-
deret, eam sic rationibus adtlrucmus; Lex
(i) Theol. schol. Tosn.i. Traci. de /eg, rap.j.
£ j.cenc/. i. U) mGret.pag, m.iog. no.&Jeq.
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spectari potesl.vc! prout in DsOesi, vel in ho-
minibus. Ut in horiae tst, mutari non poc-
est, quia intime infixa esl hominum mentibm
( a) & quatdam quasi proprietas creatur* ratio-
nalis, quamvis principia ilia innata interdum
obscurari postint, ut suam vim in subjecto,
nempe animo escrere non valeant, qva de re,
sac adeas Becanum. ( £ ) si vero considcratur
prout in DsO esl:, praeter illa, quae supra de
indisserentia actionum moralium disputavimus,
vel hinc evidens esl, illam non possc tolli: quia
vel i. nulla lex per se ipsam desicit, sine revo-
catione superioris, vel z. quia non erae per-
petua, sed pro certo tempore lata, quo sini-
to ipsa etiam finitur & definit esse. Vel 5.
quia in materia sit aliqua mutatio ; ratione
cujus, lex sit irrationabilis & injusta, cum an-
tea esset justa & prudens. At heie nihil ho-
rum contingit. Praeterea si les aliquam va-
riationem sentiret, uriq-, id sicte! ve! in prae-
ceptis negativis, vel asfirmativum nara ita adae-
quate dislribuuntur praecepta legum, sci-
sicec qvando forma liter spectantur ) non il~
lud, qvia negativa prohibent res perse din»
trinsece malas, ideoque obligant semper & pro
semper. Nec hoc : nam asfirmativa praecepi*
obligant semper, quamvis non pro semper :
mutationem tamen inde non subeunt. Prac-
(4) Jtom, /.2i, Ephesq, t$. (b)suj>. cit. lot.
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eepta niq; asfirmativa obligant pro illi» occa lia*
nibu?,in quibus omissio talis actus esTet/wyc/»-
tnnseee mala. Ut igitur iila omissio non pot-
est non essc mala; ita obligatio asfirmativi prae.
cepti ad actum illi omissioni contrarium, non
potest per se delinere aut murarir Er proinde
tale praeceptum nece[sarto semper obligaepro
suo tempore , & conlequenter prusemper etiam
ebhgat, ad non habendum contrarium propo’
silum, seu ad obedienrlum in omni praeparatio-
ne, si non in ipsa operatione. Ego vero exi-
stimo, non incommode hic distmgvi posTein-
ter actionem spetisice & numerite conside ratam:
hoc modo obligat semper, h. e, certis tempo-
ribus, qvando qvis habeat occasionem numt-
rice exeqvi illud mandatum. Illo vero obli-
gat semper pro semper h.c. qvamvis nume-
rice non agamus , seu continuo, obligamur
tamen specisice semper pro semper , ut nihil
illi praecepto contrarii admittamus,adeoqve su-
pra allaraab Oliandrohuic desiiiictioni inclu-
di poliunt. Vide sis j.;A.Osiand; (a) RudrausF,
(£)Becan.(c)Henning.(</)Dannhav. (e)Thom.
Aquin. Horn. Ethic. (/) & multos alios.
(a)inGrot .pagt.Coll.syst, Th Part 4tjTr.deLeg.
nat, (b)l‘b.Th,p,t\%p ( c)Th.sch.Tom . 1.7V de leg.
tjvasi.} conci, 2. (d) tn Grot pag. m. 209. tsseq»
(0 eia ii, (js) pag.mjoo.
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Punct. IIT. ArT. it
s. % De mutatione txtrinstca (eu dtsien-
satione, nec mediocriter controvertunt docti.
Qvfritur DEus absolutapotestate dis~
pensare queat in Lege vel nat ura vel morali?
Qvocl DEui hoc polHt, videtur inde probari,
i. qvod omnis Legislator polite in legejua dt-
spensarc. Etsi Legislator absqj causa Hiipensa.,
valida habetur illa dilpensatio; multo magis
hoc iplum DEUs poterit, nisi imperfectiorem
illum velimus Legislatore humano, i. Exempla
idem monctrant; Abrabam )ussus est occide-
re silium suum, (a) sic prscepit Hosea mulie-
rem Fornicariam, (£) De (poliis Aigyptiacss
idem eflo judicium, (c) j. Qvia omnia quae ca-
dunt sub legem natura & moralem , nonsunc
mala, nisi quia prohibentur a DEO,&ipseli-
berc illa prohibet, quia sit supremus Domi-
nus & Gubernator Accedit & hoc, quod e-
jusoppositum non implicat contradictionem;
quam sententiam Octamu s, Petrus ae Alliato ,
Andreae deCastro novo , (citante &
alii, desendunt.4.Addunt de conjugiisfratru &
sororum, qva:permisic Deus, & polygamia pa-
trum quoque. Verum enim vero, haec senten-
tia tolerari nequit.Qvja dispensare in Lege nihil
aliud est, quam permittere alicui, ut agateon-
U) Gen, 21. i, (l>) Hos. z, 2, {c)Exod. //.y,z.&J*
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tra Legem, permanentibus omnibus circum-
slandis, sub quibus Lex viget & obligat: quod
absurdum & impium est de DEO statuere.
ArCIC. 2.
§■ 8- Ncc contraria argumenta quicqvatn
efficere postunt. Resp, enim ad Prim. i. Illud
petere principium-, nam propositio major non
est universalis. i. Quoti Deus hoc non postit,
monstravimus supra, ubi quaerebamus (a) an
dttiir bonum malum antectdenter ad volunt
tatem Dtvmam ? unde Responsio peti potest.
5. Nec quiqvam derogat ipsius potestari & ma-
jestatit ledpotius extollit sapientiam,-quae tan-
ta suit in condendi» legibus, ut non opus ha-
beret mutatione stiqva. Ad secundumResp,
1. Exemplum Isaaii nihil probat 1, DEus habet
jus & Dominium in omne» creatura», ut eas
destruere possitt ita queq; in Isaacum ; perin-
de ergoerat, qvomododcstruetetur- Abraham
ergo nonaliter considcrandus quam,Minister
DEi, qui tenebatur prsccpta & mandata Dei
exequi, ii vellet alias immunis esie a peccato.
Ergo non Abraham hoc sectile, sed DEus cen»
lendus eiTet. Et sio actus hic non spectaret ad
secundam, sed primam tabulam; sacrificium c-
nim spectat ad primam tabulam. Circa hoc
momentum ut clarius adhuc nostram senten-
tiam percipias, accurate notandum : dissicili*
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mum esse terminare, quae lesse qvodnampr**
ceptum sit indispensabile, etiam abipso DEO.
Ideoq; nostri Theologi, quandam legem inde»
finite esie immutabilem , in quibusdam au-
tem praeceptis Decalogi,DEUM ddpensare pos-sc adscverant. Verum non determinant legei
dijpensabiles& tndi[Pensabiles. Noscutr.Osi-
andro(<j) putam?inde polTc cognosci,quod leX
qvaeda indispensabilis sit, quia ejus materia in«
trinsice bona sit, quaedam
materia ejus sub libero divinae voluntatis nutu
constituta. Et hoc propterea quia, quaedam
res pendent ex Dominio DEI , quaedam
autem non pendent ex Dominio DEst &
hac sunt in dispensabiles, quale qvid esteDeum
odio habere, Deum blasphemare, salsos DEos
colere. Illa: autem, quae pendent ex Dominio
DEI, per ablolutum ejus imperium, si nempe
DEusillo uti voluerit, eximi postunt ab obli-
gationis vinculis. Et talem materiam credi-
mus ctcdem essc, quae qvinto praecepto conti-
netur. Nos quoque ad haec verba Osisndri ad-
dimus & hoc,quod circumflantia: omnino sint
attendenda;, prarcipuac illae, qua: actioni sunt in-
triniecae, nam mutetis hisce, mutatur ipla
actio, ut qux alias esset in genere boni ,
ponatur in genere mali et conversa vi-
re. Et hisce observatis,non dissicile estrelpoa-
(a) CsUeg,syJi. Theol.part.s. pag, isd.
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dere ad illa exempla, quae, objici solent ex sa-
cra pagina. Circumflantia! m hoc exemplo
supra attulimus.
AntiC. J.
$ p Exemplum secundum nihil probat t
quia DEUs non ju(Ht eum scortari ■, sed duere
sornicaria uxore, quod etia apud nos Iicitu esl,
sicui placuerit. Ad ter 11u exempl Resp. spolia
aegyptiaca non (acre contrfflattoreiahenie in-
vito Domino, DEusnamq; omnium noslrorum
Dominus csl: nos autem usurpamus ejus pos-
stsllones grati/. Deus vero justit , qvomodo
ergo invito Domino ablata siint? nonne DEu»
postit depositum suum huic auserre , & alte-
ri dare. Existimo Theologis, dedi-
sc DEum Ifraelitis haec spolia, tanquam justam
mercedem sui laboris.
Arhc. 4.
§, 10, Au tertium argumentum Resp. pete*
re principium. 1 supra namq; monslravimus,
quae Legibus subsunt, non omnia esTe indisse-
rentia. Vide ergo ibi resolutioncm. hdtjvar-
tum Resp»! .Fratrum & lororum conjugia,ton-
traria Legi naturali vei morali suisle,non dum
probatum csl.i Polito, quod contra ;us natu-
rae sine, non necestarium esl, DEUM propter-
ea in iliis dispensasle; quia jus naturae esl vel
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cx hypothtss, vel dbsolutc tale. Conjugia illa
non cslent contra jus natura: abselute tale, seci
ex hypothesi & ibppositlone multiplicat: ge-
neri* humani. De polygamia Patrum vanae
sune Theologorum {emendae. Joh.Ad.Osiand.
(a) Respondet Polygamiam, in Ic considera-
tam, peccatum quidem suisle, cjvia contiaria-
tur aliquo modo primaeva institudoni, a Chri-
sio explicatae ; At prout in uiu Fuit apud Pa-
triarchas & sideles in V. T: si consideretursi*
ta cestat ratio peccati, non saltem impunitas,
propter diFpenFationem divinam intervenien-
tem. (Pergit) ipriori non consiat intercejstsse
dissensattonem aliquam, conslat tamen apose*
ricti, quiasuit tolerata a DEO ia sanllijsimu
quibuses regenitii dssidelibus \ sjuodprocul au*
bio, salium nonsuijset, ni si interveniret di
satio, tolerasset emm D6Us malum quoddam
mortale in regeritis, quod seriptura negat eum
ipsss esse eompossibile. Non tamen propterea ,
inqvit: (b) [equitur DEUM dijpensasse in le-
ge natura, quia Polygamia non ejl concur-
su natura, adeods nec Deus dtscensavit in tllo
i ure. Nam institutio conjugii non essudi na -
tura, [ed legit positiva. Et pag. yyo. ad ratio-
ne cur dijsensatione opus /uisset,ReJp<quia nem-
(a) Colleg, sysl. Theol, Part. p,p, p%. tsobffrv,
Grot.p.746, {b) observ, tn Grot.p, 74/.
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peprimaeva hijiitutien: obsiahat .Addit quntjj s£
hoc: In legepositiva DEus distensat cts dtjpm-
jcvit, «o» autem in jure nature/, ctauJo infra:
concedit Polygamiam a liquah modo ejse con-
trariam resta rationi. Gjvart mox dtjltn-
gvit tnttr jus natura,quatenus consideratur
vel in suit principiis, h. e, quodresta ratio di-
Bitatper modum principii,# ita obligat sen per
is necesjario, vel tn \uu cor.tlusionibm ,i,e.quod
resta ratio dedunt ex principiis Juninatura.
Priori modo non e(l contra jus natura, po/leri-
ori admitti pote/i, pugnare cum jure natura.
sed hic mihi suboritur scrupulus , quomodo
posIic fieri dispenlatio circa ennclusiones, e-
jusdem sine certitudini*,ejusdem potentia obli-
gandi, ejusdem firmitatis, sc principia ipsat ,
quia cenciusiones tandem directe relolvuntur
in sua principia. Multos citor Theologos, tam
Lutheranos, quam alios eidem secum saventes
stntentise, scilicet Mgid.Hunnium,rlecrlrand.
Hassturejs. Me isnerum, & Nicolai, cs Pontisi-
cia Laymannum & stios. Absit tamen a n>*
tanta audacia, ut serrem judicum de tanto vi-
ro. Hanc ergo sententiamrelinquo judicioeo-
rum, qui dc tam subtilibus rebus judicare di-
dicere. si in ipsius sententiam non liceat mi-
hi trsnsire, non habeo stinm viam, qua exitum
quaerant; quam ut Deum statuam toterasle silo-
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rum peccata, factum vero nonapprobasse,quod
plurimos nostrorumTheologorum slatuisse in*
venio, prarcipue tamen viva voce, & his au*
ribus, tam in publicis quam privatis, ab Ad,
mod. Rev.Prsside lectionibus hausi. Et harcdc




Ad divisionem Legis crenam dum accele-ro, tot 3c tam varias diserepantes invenio
sententias,ut illis recensendis plane sim impar.
Qvam diserepantiam inde promanare judico,
qvod autores, materiam hanctractantes,diver-
sos intendant sines; Aliam quippe metam si-
bi conrtituii Philosophus % aliam IC.tus, & aliam
Tbeologus\ quorum divisiones in maximaco»
pia videri possuntapu Rudrdus-
sium,(b) Rtchehum in dissertatione de Jure N.
& G. (c)sc alios. Etcum in illisdivisionibus
nobis acquicsccre non piaret, aliam investige»
inus necesse est. N c commediori ratione Le-
gem in genere consideratam,dividi posieautu-
niamus, qvam si respectus Caulae efficientis
habeatur; Ideoqj cum LegUlator sit in dupli*
ci disserentia, uepote vel Deus vel Homo;
(ai Thsol. schol Tm.i.Tratl j. e. ». (j. i, (0
Pbil, Tbeol.p. 379 &scq.(c) p.l.tsstqs
Lcgcrn dispcscimus in Divini*, humanam:
Qvam etiam Magni Nominis Viri amplectun-
tur: utpote Do&. Johannes Gerhardus (A )Pusendors. (b) Liebenthal ( c) Hornejus (A
Hobbss. (e) seldenus (/> Cccqvius in Hobbe-sium (g) Henninget (h) sc multi alii. Divina
ergo est, qu* Dsum aullorem babes, Humana
rero, quam homines serunt.s. t. Legem Divinam alii aliter dividunt!Nobis Virorum celeberrimorum B, Doct
Chemnitti, & D, gven/ledii (/) hoc in nego*
sio vestigia premere placet;vel etiam B.DoctJoh. Gerhard. (k ) & Joh. Ad. Osiam!ri. (/)Ambo hiporteriores r&x&pcU utuntur, Lr-
gem in Moralem, Ceremonia lem , & Forensempartientes; Ii i i vero amant. Che-
mnitius ita mentem suam explicat. Lex Divi-
na vel in genere pracipn de cultu Det (s Ju-sitia\ vel determinat illa per certas externas
cinumjhsnuas.gpjenstedt vero hoc modo pro-
(a) Los. Theol, Tom.j.p. m j. (h) dej.N. &G.lth.i.c.6. ;uruprud. universalt l. i.disjt
ij. & deoss. Hom . slT, C. Itb. i. c. 2. §. 16. (c)Po -
Ih.p.sji. (d)Etbtc.p w.ssp.(e) deCtv. /m
5* 4* (/) /'Ar s'G. I. r. c. <s. (g) disj.!. 2. (£) obs,
Grot. p. rr. (i)Theol.dtdaatPol. P. 4. c. tide leg, sesl.i. Thes j (k) !oc\ Theol.Tom. i.p.„r
{l) Colleg. sj/?• Tbeel,p.vt, +.p,m, isj:
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ccdis. LexDivina est vel jiebJeLaoj, UHtversa-
ii,statione temporis (fidei , (s Moralis, vel x»t-
tizijtte>nptraria (s Judaica, Lex Moralispra-
cipit operamora/ia ,(sobltgat adobedientiae»,
vel ad poenam . Fstjj perpetua Is immutabilis
vivendi norma, exprejsa imago conceptus in-
terna divina mentio , secundam quem DEUs
sas (s aqvum esso judicat, ut crea-
tura rationalis vitae» Juam totam semper (s
ubisc iustituat, Lex Temporalis & Judaica
est i qua ad certum tempus, taenum durare de-
buit tnter Judaei \ ut Lex Torensis, tsCeremo-
nia lis. st hac Lex Judaica abrogata est.
$. j. Lex Moralis, est vel Naturalisseu con-
nata -,vel Moralu siseialiter sie dista, h.e. De-
calogus. Ego quocj', sut ex mea sententia lo-
q/ar) Legem Natura existimo dividi po(Te,in
L gem Natura stribie JU diUar»soLegem com-
munem sete Jus Gentium. Est autem Lex Na-
tura (definiente Qvenstedt (a) Jussum a ju-
prema (s tndi-pendeute pottstott, DEO, Homi-
ni per naturam irr.prejsum , considentiam ejus
a dfaciendum, quod rectum (s honestum est (s
fugiendum vei omittendum, quod esi issjujlam
is turpe, obligant. Vei ut Osiamitr (b) de si-
nit, quod scilicet sit regula quadam firmiter
homini infixa, qua (i indicat,quod st jusium
{a)Thfidei, 4. (j.sestt!,Ti j^{b)i»Gr«t.p.m,icg,
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ex se , (i injujlum \ ad pritu stUandum,po[ie-
rint vitandum obligans. Legem leu jusGen*
tium desenbuntHenninges(a) <k Horniu», (6)
qvod sit regula quadam actuum publicorum,
qui dtvtrsis gentibus, qua gens sune , lutertt-
dunt, dirigenspopulorum ad invitem operae
ttones in communem jusiitiam,( Jomnium tran,
qviihtatem. Vel ut Osiander. (c) Jiet Genti-
um est ta\e quid.,quod intuitu honesiatis, omnes
gentes (d populos consinngit. Humana Lex
presle accepta» omnis positiva est,dicenteDn.
Pusendorsi (d) vocsturq; Jus civile •, quod esi
jttjsum summa Majesiatu, Reipublica utilita-
tis causa , tivihut ad quodsuas a Itio-
nes civiles componite tenentur, si alias peenaru
essugere selme. sed circa hjs divisiones mul-




D? divisioneLegisct/w'»* non satis inter DD.convenit. Queritur ergot. Gsyidsentieudu
de legeDEi aterna,numne e eenju legum exclu-
denda sit?z.£)vidjudicandum de divisione Legis
divina in Veterem Novam?$.An, (s quomodt
[\a] in ohs.Grot .p.m.tzq ( h)de Civ.l.\.t,i.Thes.s,
(c ) Colleg. sysi. Tbeol,party s, pag- m, zps.
zda dei. N. ts G,p, \ei.
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Ltx Morali* 15 naturalis disserant ? 4. An , (s
quomodo Lex natur* (5 Gentium discrepant ?
5. An lex [eu ju* Gentium sit reserendum ad
Ju* Divinum , vel humanum ratione caust
efficient»}
Punct. s, Art. Unic,
J. 1, Cum de lege Dei sterno supra no-
stram tulimus sententiam, non opus e(Te existi-
mamus crambcm bis coctam adponere, ideoq;
C. L. amice illusc remisTum volumus. Fateor
quidem multa utiliter ad huc circa hanc qvaesti-
oncm disputari posTe •, scd temporis ratio non
permittit. si ergo aliquis ulteriorem explica-
tionem , super hanc desiderarerit, portit praeter
alios,adire Rudraussii Philosophiam Theologi-
cam, de Lege. Meisneri philosophiam sobri-
am: qui desiderio Tuo C. L. melius ac ego sa-
cient satis.
Punct* II, Art* unic.
J, j. secundam qoaestionem , cum mere sit
Theologica, piant intactam relinqvimus, reso*
lutionemq; cupientem , ad Theologos remis-
sutnvolumus. Nos simpliciter negamus qnar-
stionem, quia Christum non suisTeNovamLe-




§. De Distinctione Legi» Moralis &.Na~
Juratis non conveniunt DD. quam nos brevi'
bus tractabimus. si consideremur bae leges in
slatu Integritatis, nihil impedit, quo minus i»
dentitatem ibi ponamut; quod satentur D D.
omnes; utpote Gerhardus (a)
Qyensledt (<)& alii. Num autem in slatu ia -
psus distioctar sini, & qualis sit illa distinctio,
est dc quo valde disceptant. Qviclam nullam;
Qyidam specificam ; Qyidam vero graduaitni
inter illas esso disserentiam contendunt.
Art. i.
§ 5. Primi Illi suat sententiae fundamentum
subssernunt, quod quamvis Homo peccaverit,
vircsq; legem implendi amiserit, ipsaque prae-
cepta quoad notitiam & perspicuitatem obscu-
rarir, non tamen propterea factam essc aliqvam
mutationem in ipla forma praeceptorum, quin
Deus adhuc omnia a nobis posi ulet, quae nnqva
£ntca. Qyi scilicet secundi generis Homine»
pro (setifica certant disserentia, suam senten-
tiam verbis Divi Pauli Roni.y. v. i+.itasonan-
tibus supessti uont : Lex fririiualu, Ego autem
carnalis, xo Ego explicare videntur, ac si spi -
{a)Tom.j p. m.s.s'b) inObs.Grot,pag. m- \o+.
(t)pm.Os. p.m.j.
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ritus Deiin*dHgeres Hominemsecundum prin-
tipia naturalia aventem, ve! qua!i Lex natu-
ralis contaminaretur, propterea quod peccami-
nososubjecto inhaereat. Prarterea has Legesad
diversos tendere sine»,worrs/crw Legem ad seli*
citatem «ternam, naturalem vero ad Mora-
lem tantum contendunt. Terne sententiae Fa-
vitore»,qvibus quoq> Nosipsos adsociamus,$s-
tisieam negantes, concedentes vero aliqvalene
disserentiam, haud siculnea adserunt argumen-
ta. Praeter eas rationes, qua» primae sententia
Autores pro sua addruen !a atcuUrunt , ahas
quocj:, in promptu habent hi poslremi: ssj>*
{scilicet soede disserunt, per oppostta* disserenti-
aestilla dtslare ah invicem neeejse cjt ; adens eunt
baLL.iustatulntegritad*,unum &idemessent,
friutquam plane opposh a sierent disserentia ,tn
illie,una harum ejsentialiter mutari deberet i
sjocesi, ut non juberet,vel vetaret nunc id,qvod
antea -, quam tamen mutationem ibi ststuere
absurdum ejse vidimue tn sebi-]- ubi de immuta-
iilitatt juri* natura egimu/. Qvod ii LL.iisc
«onsideremur in relatione ad Nos,prout nobis
iint notae & promulgat*, quin inter eas st dis-
crimen niiquale, non video. Morali* promul-
gat» cst in Monte Naturalis vero no-
|>is counascitur. lUiue evidentia % supernatu-
ruli, hujus vero naturali Lumine & a dilcuria
U) Exod.ze.Dtut, s,
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rationi» descendit •, ic quae sunt reliqua.
Primi illi pro su* sententia attulerunt, facile
possumusconcedere.sed noi exissmsmus, non
opus csse.adeo atjiraste legem eonsiderarc.quin
etiam habeaturrcspectusad ipsam promulgatio-
nem & cognitionemLcgu.hoc esi,ut contraeo:
materialiter consideretur,& in qusotun» nobis
sit cognita. Aes es,quae pto secundata:en:iaau-
serebantur. Rcsp. i. Ad dictum Paussquci in-
competenter allegetur, st male explicetur* t»
enim Ego carnalie, significat malarn concu-
piscentiam, quod patet ex scqventibus verbi*,
qua: addit Paulus,scilicet,sub pec-
cato. Nec oritur concupiscentia es obedientia
Legis, sed ex nostra corruptione ,quam con-
traximus in transgresGone legis. Qyod dicit
illas diversot habere sines,Relp a.Hos sine» non
elTeoppoJitosJed sitiordinator, Praeterea nae sola
diversita* sinium, ut docent Metaphysici, spe»
cisicsm ponit disserentiam.
PllNCT. IV. Aut. 1.
§. 6. Jjharta quassHo a nobis suprapro
posita, multis dissicultatibus obsita depre-
henditur. Distinctionem omnem inter jus Na*
tura & Gentium negant non pauci, Jus Gen-
tium a Naturali extrinseca tantum denomi-
natione disserre dicentes * /ilii opinantur Ju;
Gentium disseres a Naturali, quod bit se a*|
6 4
Unit* etiam porrigat, illud vero simum in-
ter homines locum habeat: quam tamen di-
stinctionem minime admitti posle supra pro-
batum dedimus. Alii diserimen inter haec Ju-
ra ponunt, ut Jus Gentium se habeat permo-
dum condusionis remota: , a Naturali de-
ductae; Natur* vero Jus in primis principiis
contineatur, vei si diseurius intercesserit, pro-
xime juns punctum attingat.
A R.T. Z,
§. 7. Nos disiinctionem inter haec jura nul-
la ratione melius constituiposTeputamus ; qvam
si habeatur ratio objectorum. ]uri* Natura-
li* objectum est homo , juri* vero Gentium
est Gentium contextus. Objectum deniq; juris
civilis e11 homo,de terminate in tali vel tali civi-
tate vivens,ut ioquiturOi!3ndcr;(4)c]uod etiam
innuere videntur Decanus, {b) Horncjus, (c )
Rudraussius (i) ZiegIctus, (t ) Hugo de Roy,
(/) HenningesinGroctum (g) & perpiurimi
alii. Idcoque a parte Rei videntur Ius Natu-
ra & Gentium esie unum &idem, ohjestive ta-
men distingvi ; ita scilicet,ut JusNatura obli-
get hominem /impliciter, pracisa societate ei-
vili; jusamemGentium i.e.idem illudJusNatu-
(a) Coli sy/1. Th.part. s.7 m zs/: (b)p.t»:$p4; ( 1)
sth.p m. 606: {d) PJrl-TJicolt p\ m: 4-ys: s e ) in
Gror. p: su (s) s. si: {g) g\ m: Us,
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tlirae obligat ex hypothesidipersarum Gentium
vel populorum , inter quos est aliquod commer-
cium & actionum operatio. DiciturqiZe* Na-
tura {ut ex ipsa appeliatione patet) quia re-
spicit ipsam Naturam, puta rationalem- Lex
autem Gentium, quia Gentes, qua gentes-, Lex
Civilis, qui cives, qua tives, obligat; Et qvam-
vis non possit hic ejsenualis aliqua disserentia
obtineri. sufficiat tamen aequalis, si ve sit mo-
dalit, gradualu,ue\formetlu,A&enap, creditum
nostram divisionem iupra allatam sidi eonsi-
slere posso.
Punct. s. Art» unie*
$■ 8: £>vint* qvaestionis resolutio facile con-
slat ex iliis, qn® modo ad iuperiorem qvac»
stionem diximus; quod scilicet spectet ad Le-
gem Divinam ratione originis & caus® effici-
entis : Obligat enim antecedenttr ad eonsensum
humanum : ut loqvuur H.nninges inObscrr.
Grotianis, loc. cit. nam consenlusGentium, vel
nianisestus ve! saenus, non potuit habere ratio-
nem caus® efficientis; Idcoq; nec Lex Genti-
eim Pactum dici potesl, quod antea supponit li-
bertatem ; poteslqiie relcindi s paciscentibus,
quandoipsisplacuerit. Nec ad maratiores Gen-
tes tantum, sed & ad omnes m universumsye-
ctat, Observatio vero ipsius coaspicitur,pr®-
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ciputasui meratiores. Et quod Barbara gea*
tes non observent hoc Jus, non mox eas pro*
pterea illo solutas censerc debet. sed manum
de Tabula. Haec suere B.L- qua: festinatio &
tenuit tam Ingenii qvam acris suppellex can-
didis tuis oculis sidere potuere- si heic inve-
niat, quod ad tuum sapit palatum, est de quo
mihi maxime gratulor; sio vero quid secus su-
erit, enixe contendo, velis pro tua humanita-
te omnia in meliorem partem interpretari,
mihiq; ignoseere, & Ego tibi condonabo alia
vice; Homines sumus omnes , Et saelis
Utimur. Te vero Deo committens
claudo:
Gloria sit Patri, Filio et spiritui
sanctio in secula segulorum !
